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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación trata las variables "Estructura 
Social y Demográfica y la Estructure Económica" del casco urbano 
del municipio de Plato apuntsndo en su contexto general. 
Entre los temas incluidos en la Estructura Social y Demográfica 
se encuentra entre otros: La Mortalidad, Morbilidad, Movimiento, 
Migración, Crecimiento natural da la población y además se analizan 
los aspectos relacionados con la vivienda, educación, salud, 
infraestructura y en el proceso de la producción agropecuaria en 
el casco urbano; todos estos elementos forman parte de las 
herramientas con las cuales .we mide el nivel de desarrollo de un 
pueblo. 
Esta clase de estudio permite conocer y palpar las diferentes 
necesidades sociales y económicas que se enmarcan en una región 
determinada. A travós de los tiempos la Estructure Social y 
Económica en nuestro pais ha sufrido transformaciones externas e 
internas, estos cambios en su mayoría han favorecido notablemente 
1a formación económica y no así la formación politice administrativa 
que plantee un equilibrio en todos los planes de desarrollo que 
se hacen y que van acordes con las necesidades de cada región. 
Con la descentralización Administrativa Municipal se intento 
establecer políticas encaminadas a impulsar al municipio colombiano 
en la ejecución de planes y programas de desarrollo tendientes a 
mejorar el nivel de vida de los habitantes de cada región. 
Por otra parte, en la Estructura Económica se analizan indicadores 
de mucha trascendencia en la vida municipal como son: El ingreso 
municipal, los impuestos municipales y los egresos entre otros, 
los cuales forman parte de la columna vertebral del despegue de 
un municipio, allí se fundamentó las bases para poder establecer 
unas políticas y programas de desarrollo, ya que de los recursos 
disponibles depende que se puedan elaborar planes de inversión 
acorde con las necesidades. Por otra parte se observa, como las 
fuentes de empleo son muy limitadas, no se presentó un ensanchamiento 
laboral capaz de absorver el desempleo creciente el cual superó 
el 39%. 
Con la nueva forme de Descentralización Administrativa, el municipio 
de Plato ha arrojado un balance negativo, lo cual hace pensar con 
optimismo que las Administraciones Municipales que vengan arrojen 
un balance positivo, para así borrar el balance dele administración 
pasada, ya que en la medida en que se mejoren las condiciones 
administrativas y financieras se podrá pensar en sacar al municipio 
de Plato del estancamiento al cual ha estado sometido en los Latimos 
30 aMos. 
O. INTRODUCCION 
A raíz de una nueva etapa que comenzaban a vivir los Municipios 
con la elección popular de Alcalde que se inició con la implantación 
del acto legislativo # 1, 1.986 (enero 9) es conveniente ahondar 
un poco en los planes municipales, "Piedra Angular de las Nuevas 
Administraciones". Tradicionalmente los "Planes de Desarrollo" 
han estado enmarcados en dos variables condicionadas: Lo primero 
ha sido la voluntad del gobernante de turno, quien se ha preocupado 
en el pasado, por las obras que dejan la huella imborrable de su 
imagen, y la segunda por el tiempo de permanencia en el poder. 
Dentro de este texto los "Planes" así elaborados han dejado de lado 
lo más importante de la comunidad. 
El desarrollo como concepto indica evolución progresiva de todo 
el conjunto al cual esté referido, así por ejemplo cuando es lo 
económico, expresa evolución progresiva de todos los sectores que 
conforman lo económico, así cuando se refiere a lo social, deben 
progresar paralelamente todos los estractos. 
En este orden de ideas, queda a los nuevos alcaldes un reto para 
la formulación de un verdadero plan de desarrollo, a nivel de cada 
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Municipio teniendo la seguridad de que, los objetivos reales del 
plan se conseguiran en el futuro, siempre y cuando sea la comunidad 
misma la que participe en la formulación, evolución del plan. 
Aprovechando que el Congreso Nacional ha institucionalizado la 
elección popular de alcaldes y descentralización administrativa, 
se han creado las condiciones para que los municipios principalmente 
en los que tiene presencia real la pobreza absoluta se preparen 
y esta preparación debe partir de estudios serios; realizados por 
gentes que tengan herramientas para hacerlo y que conozcan las 
necesidades y realidades tanto sociales como económicas de su pueblo, 
esto con el ánimo de medir en forma real y objetiva la magnitud 
del problema para poder enfrentarlo con políticas serias y eficaces, 
que no serían posibles de no partir del conocimiento de la realidad 
municipal. 
El estudio aquí realizado tiene gran trascendencia y muestra el 
grado de deterioro de los diferentes frentes económicos y sociales 
existentes en el Municipio de Plato y las necesidades de plantear 
alternativas de desarrollo que de respuesta a las múltiples 
necesidades de la comunidad PlateMd. 
Para la realización del presente estudio se contó con el concurso 
de todos los estamentos vinculados en una u otra forma a la 
estructura social y económica de la región y estas se convirtieron 
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en nuestra principal fuente de información, por último se aclara 
que el presente trabajo sólo pretende mostrar en forma detallada 
la problemática social y económica del casco urbano y sólo algunas 
incidencias del Sector rural, ésto por dos razones: 
Lo dispendioso del trabajo convertiría la investigación en 
un laberinto de pequeMas notas, sin un análisis profundo de ninguno 
de los campos objetos de estudio. 
El tiempo en la realización sería muy extenso y los recursos 
para la investigación son muy escasos, lo cual no permitiría 
presentar soluciones en el período que se propone. 
Por lo anterior expuesto, dejamos la inquietud a la Administración 
Municipal y Departamental para que partiendo del presente trabajo, 
se realice una investigación en el área rural del Municipio de Plato 
o tal vez este mismo grupo podria adelantarla en el futuro. 
0.1 PRESENTACION 
El proyecto de investigación, situación actual y perspectiva de 
desarrollo económico y social del Municipio de Plato, Magdalena, 
ha sido elaborado y presentado por DAVID ARCADIO OBREDOR TOVAR y 
ROBERTO SANJUAN ALVAREZ, siendo presidido por el Sociólogo del 
Proyecto NOE MAESTRE MATTOS, con el propósito de adelantar trabajo 
de tesis para obtener el título de Economista Agrícola. 
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0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Para el municipio de Plato su base económica la constituye la 
agricultura, ganadería y pesca, pero debido al escaso desarrollo 
técnico su explotación es bastante rudimentaria. 
En cuanto a la primera actividad, ésto es de tipo tradicional (yuca, 
maíz, tabaco, ajonjolí). En casi toda la extensión del Municipio 
inclusive en la baja del río Magdalena frente a la cabecera municipal 
se forman playones los cuales son utilizados por los agricultores 
para cultivar sus productos. 
Actualmente se están incorporando cultivos comerciales, caso del 
sorgo y el algodón. 
Regularmente las cosechas que se establecen en el primer semestre 
del año se pierden por efecto del mal tiempo, lograndose cosechar 
en el segundo semestre donde las lluvias son más frecuentes. En 
tal sentido los productores de esta región, están a expensas de 
las lluvias, no cuentan con una infraestructura de riego que 
garantice la mayor utilización de las tierras aptas pare cultivos 
y protegerlas de los riesgos climáticos. (Que destimulan la 
5 
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producción, llevando a los cultivadores a continuas pérdidas 
económicas y encarecer los productos de la canasta familiar); existen 
problemas con los intermediarios en la comercialización de la 
producción agrícola quienes juegan con el precio de los mismos, 
a ésto se le suma la no puntualidad de los organismos del sector 
agropecuario, tales como el ICA, INCORA, INDERENA, CAJA AGRARIA 
para desarrollar acciones de asistencia térmica a pequeños y medianos 
productores. Los cosecheros rotan esta actividad con la ganadería 
y la pest,a. 
La actividad ganAera también se destaca, ya que existen 174.063 
cabezas, siendo una parte lechera y otra de doble propósito. En 
muchas ocasiones los productores de leche la convierten en queso 
por dos razones importantes, por carecer el Municipio de una 
infraestructura vial adecuada y porque sólo existe una planta de 
enfriamiento perteneciente a la Multinacional Cicolac en toda la 
zona, la cual es insuficiente a la producción existente, esta 
situación somete a los ganaderos en una situación desventajosa ante 
los intermediarios del queso, quienes fijan el precio del mismo. 
Por otro lado este tipo de ganadería se expluta como productora 
ue carne, a pesar que se está tratando de mejorar las razas, no 
sólo con cruces de cebó por criollo, sino de cebó por pardo, que 
es un cruce óptimo para la región y para los productores. 
La actividad pesquera es otro renglón importante en la actividad 
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productiva del municipio; se realizan en forma artesanal, y su 
explotación se da en el río Magdalena y algunas ciénagas como 
Zarate y Malibu. 
La producción obtenida en este subsector abastece el mercado de 
Barranquilla, Cartagena, Bogotá y la otra parte queda para el consumo 
de la población. 
La problemática del subsector pesquero para el Municipio, de Plato 
integra multiples elementos negativos, entre los que se pueden 
destacar: El poco o nulo estímulo gubernamental a la actividad 
pesquera, especialmente de tipo artesanal; agotamiento o deterioro 
del recurso pesquero, por inadecuado manejo (pesca con dinamita, 
tala de bosques en las orillas de los ríos, lagunas y zonas 
costeras), faenas de pesca con aparejos inapropiados y alta 
decapacitación de los pescadores, falta de centros de acopio; y 
falta de sistemas de frío y comercialización que faciliten a los 
pescadores y en especial a las poblaciones que viven de esta 
actividad, mejorar la calidad de vida. 
En cuanto infraestructura vial de la carretera que une al municipio 
de Plato con el municipio de Bosconia- Cesar dista de 13= kms. la  
cual se encuentra en proceso de pavimentación, que vendría a mejorar 
obstenciblemente la comercialización de los productos de la región. 
No sucediendo esto con los corregimientos del mismo en donde las 
condiciones infraestructurales de vías de comunicaciones son pésimas 
o sea no existe un sistema infraestructural que sirva para una eficaz 
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unión entre el productor directo y el consumidor final. 
Al problema de los corregimientos se agrega la mala administración 
del Ferry, principalmente trasbordador de vehículos de Plato, al 
Departamento de Bolívar. 
En este estudio se puede inferir que a Plato lo afecta también graves 
problemas de vivienda, educación, de inseguridad social, de 
insalubridad de malos servicios pGblicos y de una mala organización 
administrativa y fiscal del municipio. 
El déficit de vivienda ea acentuado y muchas son las familias 
destechadas que recurren e invasiones de terrenos aledaMos al sector 
urbano aumentando cada día más el malestar social de la comunidad. 
La educación presentó crónico el problema de analfabetismo en un 
alto índice. No existe Instituto de Educación Superior, ni técnica 
que capacite la población escolar existente en esta región. 
La insalubridad agudiza por los desbordamientos del río provocan 
graves epidemias en la población platería pero principalmente en 
la población infantil, no se cuenta con planes de higiene, escasa 
asistencia médica y un hospital muy alejado en su parte física 
y científica de un mundo actual incapaz además de satisfacer las 
necesidades del pueblo en materia hospitalaria. 
La inseguridad social en los últimos tiempos viene haciendo darlo 
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a la sociedad plateMa. En el campo encontramos abigeato y 
asesinatos que mantienen a los habitantes del campo en un estado 
de sozobra. 
No existe dependencia del DAS, ni una dependencia de la intendencia 
fluvial que controle el tránsito de pasajeros. 
Graves conflictos han provocado en Plato los malos servicios públicos, 
en la sociedad actual la energía es fundamental y en Plato, es bueno, 
lo que ha originado la aparición de pequeMas industrias. 
El agua de consumo presenta un alto grado de contaminación, la que 
se bombea del acueducto al pueblo es poca, no cubriendo en su 
totalidad a las comunidades existentes. 
Por último y de gran trascendencia es la mala organización 
administrativa y fiscal del municipio, manejadas con criterios 
politiqueros. 
Si se elaboran planes y programas de desarrollo se podría dar un 
eficiente progreso a la comunidad? 
A qué se debe el gralo de marginamiento al que ha estado sometido 
el municipio de Plato por parte de la administración nacional y 
departamental? 
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Si se canalizara el río Magdalena en la cabecera municipal se podrían 
solucionar los problemas de inundaciones en la comunidad? 
0.3 JUSTIFICACION 
Toda población para consolidar su interior desarrollo requiere de 
un estudio previo, detallado y actualizado el cual le permite a 
las diferentes entidades regionales, municipales o departamentales 
de planeací6n conocer a fondo las necesidades vitales de una región 
determinaJa, pero de una u otra forma formular o trazar planes o 
programas de desarrollo encaminados a buscar un mejor bienestar 
de una determinad región. Por consiguiente la realización del 
presente estudio basa su justificación en los siguientes parámetros: 
La siguiente investigación basa su justificación en el Municipio 
de Plato (Magdalena), por ser esta una población que no cuenta con 
un estudio previo, detallado y actualizado que le permita a la 
administración Municipal movilizar un gran volumen de recursos 
provenientes de la explotación agrícola, ganadera y pesquera, prestar 
en forma eficiente unos servicios públicos y generar empleo en esta 
región. 
la elaboración de este tipo de trabajo, facilita seleccionar 
aspectos que son tenidos en cuenta para entender mejor la realidad 
del municipio. 
Porque la realización de este tipo de trabajo tiene muchas 
repercusiones sociales y económicas, ya que permiten hallar 
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correctivos y facilitar la implantación de nuevas políticas de 
gobierno partiendo de la elección popular de Alcalde. 
d. Permite la economista agrícola poner en práctica las variables 
económicas que maneja dentro de su profesión y a la vez realizar 
su labor de proyección hacia la comunidad trabajando por el bienestar 
y el progreso de la región en la cual se desenvuelve. 
0.4 OBJETIVOS 
0.4.1 Objetivo General: Analizar la situación social y económica 
que vive actualmente el municipio de Plato, plantear las posibles 
soluciones y mirar las perspectivas de desarrollo con la implantación 
de la descentralización administrativa. 
0.4.2 Objetivos Específicos: 
0.4.2.1 Conocer las políticas de desarrollo de la administración 
Municipal y Departamental. 
0.4.2.2 Verificar si la administración municipal elabora planes 
de desarrollo para sacar adelante a la región. 
0.4.2.3 Investigar en que proporción la falta de vías de 
comunicación o el mal estado de las mismas frenan la comercialización 
de los productos agrícolas y ganaderos Y consecuencialmente el 
desarrollo de la región. 
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0.4.2.4 Analizar al alto índice de desempleo existente en la región 
y compararlos con los patrones nacionales y departamentales. 
Detectar sus reparaciones sociales como econ6micas en la población 
objeto de estudio. 
0.4.2.5 Analizar algunos aspectos institucionales como políticos, 
financieros y crediticios del Municipio. 
0.4.2.6 Examinar las actividades racreacionales de la población. 
0.4.2.7 Recalcar la necesidad de ampliar y dotar en las áreas 
urbanas y rurales servicios de salud y educación escolar. 
0.4.2.8 Encontrar el porque de su estado actual. 
0.4.2.9 Buscar la realidad socio-económica que más presente la 
región. 
0.5 REVISION DE LITERATURA 
El Urpa y el Servicio de Salud del Magdalena con sus seccionales 
de todo el departamento a través de su grupo de emisión de 
información, en esti.s últimos años se ha permitido emitir datos 
y diagn6sticus sobre las actividades finales de salud y estudios 
agropecuarios, realizados por todas sus instituciones dependientes 
en las cuales se consigna la información estadística, afectada por 
la entidad del sector. 
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Así como también comprende datos estadísticos de atención al medio 
ambiente o infraestructura realizados en las instituciones durante 
un período determinado. 
En el arlo de 1983 se presentó una tesis de grado en la facultad 
de economía de la Universidad del Atlántico, denominada "Estudio 
socioeconómico y plan de desarrollo para el municipio de Plato 
Magdalena" en la cual se hace un análisis serio de la situación 
Socio-económica del municipio en mención (1). 
También para la consecución de este estudio se tuvo en cuenta el 
"diagnóstico de la situación agropecuaria del municipio de Plato" 
realizado por el URPA que explica el funcionamiento de las 
actividades agropecuarias del municipio, e identifica sus principales 
problemas y potencialidades, y una tesis realizada en el arlo 1989 
de Jaramillo Marcelino y otros en su tesis sobre la "Estructura 
Social y Económica del Municipio de Aracataca en el departamento 
del Magdalena casco urbano", hace referencia a un estudio sobre 
la estructura social y económica del municipio en el casco urbano 
en donde se muestra basados en historia del municipio, que no ha 
existido un impulso por la administración departamental y municipal 
en las implantaciones de políticas claras e incentiven a las 
capitales de la industria a hacer su asentamiento en alguna de las 
TTT1ODRIGUEZ, Akle y otros. 1983, estudios socioeconómicos y plan 
de desarrollo para el municipio de Plato Magdalena. Barranquilla 
Tesis de grado. Universidad del Atlántico. 
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áreas de la economía municipal permitiendo un incremento en el empleo 
de la región (2). 
Según Saul Trajo en el artículo "Los mercados de trabajo urbano 
en los países en vía de desarrollo" presentado por Urquidi y Trejo 
(1983) en recursos humanos, empleo y desarrollo en la América Latina; 
en cualquier sistema económico se debe satisfacer las necesidades 
básicas de la población como son: Administración, vivienda, 
transporte, recreación, entre otras como también debe conservarse 
e incrementarse el capital productivo y social (3). 
El área de estudios "Plato" está a espaldas de estas consideraciones. 
La atención de necesidades básicas y de crecimiento de la población 
son problemas intimamente ligados puesto que las necesidades antes 
mencionadas no sólo se relacionaran con el crecimiento de la 
población sino con una comparación por edad y sexo, distribución 
geográfica, etc. Su satisfacción depende de muchos factores 
tecnológicos (Araica, M. En Uriquidi y Morales (1979). A propósito 
de lo económico y social, el empleo, en su acepción más amplia es 
el proceso mediante el cual la fuerza de trabajo se vincula con 
los medios de producción y reproducción de la vida tanto en el plano 
material como social. Aún cuando existen distintos tipos de empleos, 
según la esfera, el sector de la rama de la economía en que éste 
tenga lugar, en su conjunto forma parte de un mismo proceso mediante 
el cual el hombre en su actividad laboral se víncula con los medios 
-
(2)JARAMILLO, Marcelino y otros. 1989, estructura social y económica del municipio 
de Aracataca del Dpto. del Magdalena (casco urbano). Santa Marta, tesis de 
grado Universidad del Magdalena. 
(3)URQUIDI, Victor J. y MEM, Reyes Seúl L. "Recursos Humanos, empleo y desarrollo 
de la América Latina". 
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que le permiten satisfacer una necesidad social tanto el de la esfera 
productiva como en la esfera improductiva o de servicios (Gonzales, 
F. en el Urquidi y Trajo (1983). 
En el empleo, influyen gran cantidad de factores; para el caso que 
nos ocupa se mencionarán dos; Por una parte la estructura económica 
y sus características cualitativas, así como dinamismo a su 
transformación desde las formas menos desarrolladas hasta la más 
diversificada y estructuralmente más compleja por otra parte, se 
encuentra la población que llega al mercado de trabajo en forma 
natural y busca su insertación en el aspecto productivo social cuyas 
características cualitativas y cuantitativas no son independientes 
de la estructura social y económica, la unión e interacción de estos 
dos aspectos tanto cualitativa como cuantitativamente y su evolución, 
constituye elementos indispensables para el desarrollo económico 
y social (4). 
0.6 MARCO TEORICO 
Una mirada sobre el mundo actual nos permite identificar los 
contrastes que separan los pueblos, no nos referimos a las barreras 
políticas e ideológicas, sino a la inequitativa distribución 
planetaria del bienestar. Ello es la consecuencia de una división 
internacional del trabajo, que ha condicionado la especialización 
forzosa de la economía periférica hacia la producción de bienes 
-1745171-Z-- 
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primarios; en las últimas décadas los adelantos científicos y 
tecnológicos que se dan en los países más desarrollados, expresados 
entre otras cosas en la producción sintética de mucha materia prima; 
ésto ha permitido una redifinición del comercio mundial que se ha 
manifestado tanto en la caída de los términos del intercambio para 
los bienes primarios con relación a los bienes industrializados 
como el de la devaluación de los volumenes netos de la demanda para 
ciertos productos básicos. 
Expresión de lo anterior es el secular déficit de la balanza 
comercial de los países periféricos, especialmente los de América 
Latina y el Caribe, factor que facilitó a mediados de la década 
pasada el proceso de endeudamiento más espectacular que haya conocido 
en el marco de la aguda crisis recesiva, los países de América Latina 
han quedado expuestos a la tensión simultánea de tres deudas o 
brechas cuya separación le demanda una reconsideración global de 
la estrategia del desarrollo. 
Dada la interconexión múltiple que existe entre cada una de estas 
brechas, resulta poco realista diseñar un esquema de tratamiento 
autónomo, sin embargo, si de ponderar las brechas se trata, la 
jerarquización estará asociada al tipo de parámetros ponderados 
que se han seleccionado; eficiencia, rentabilidad, capacidad de 
acumulación, reactivación económica, inserción dinámica en el mercado 
mundial, equidad, redistribución de los ingresos y las riquezas, 
superación de la pobreza extrema; pueden ser en definitiva los ejes 
articulados en torno a los cuales se ensamblea la estrategia global 
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del desarrollo. 
Hasta la presente, el desarrollo social ha ocupado un sitio 
relativamente secundario, pues se ha partido de supuestos de que 
el crecimiento económico por si solo garantizaría en forma espontánea 
la progresiva superación de la pobreza; la experiencia se ha 
encargado de demostrarnos que esto no es correcto, la ausencia de 
una estrategia que se exprese en un marco institucional, político 
y operativo que asegure una definida orientación de los recursos, 
transferencia hacia los grupos pobres, facultad dinámica regresiva 
que golpea inequitativamente a los diversos grupos sociales, 
perjudicando especialmente a los sectores más desposeidos de la 
sociedad. 
Tradicionalmente la política social ha estado asociada a un concepto 
de gastos y no de inversión, implicando con ello que la acción del 
estado en el desarrollo social constituía una disminución en la 
velocidad del crecimiento económico, sin embargo, debería resultar 
evidente que la perpetuación de condiciones de miseria y pobreza 
extrema significan, más allá de cualquier consideración ática una 
serie de difusión para el proceso de acumulación como consecuencia 
de las distorciones que significa la exclusión de un elevado 
porcentaje de la población del mercado de bienes y servicios, a 
ellos deben agregar los múltiples obstáculos asociados al trauma 
paralizante que significa el contraste de subcultura de consumo 
asediado por la subcultura de la miseria. 
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Otro de los aspectos relevantes del desarrollo económico social 
es la oescentralizaci6n municipal, Ley 12 de 1986, esta ley establece 
premios o penalizaciones a los municipios menores de 10.000 
habitantes por su respectivo esfuerzo fiscal, que no es otra cosa, 
sino una medida de desempeMo de cada localidad cuando se compara 
con la de un tomarlo similar en el recaudo del impuesto predial. 
Por este camino la participación en la sección del impuesto a la 
venta se podría incrementar o disminuir según el caso, pero mucho 
más importante es el hecho de que la eficacia municipal en la 
generación de rentas propias, permitirá multiplicar las posibilidades 
de obtensión de recursos provenientes de entidades o instituciones 
del orden nacional, incluida la alternativa del crédito. 
Siguiendo este orden de ideas el Plan de Economía Social, que 
condensa las políticas definidas por la administración del Presidente 
Virgilio Barco en lo social, económico y político; contempla una 
intervención más amplia del estado encaminado hacia la consecución 
de metas diferentes a las tradicionalmente perseguidas; el único 
fin ye no es lograr un acelerado crecimiento económico sin importar 
quienes resulten favorecidos con éste, ahora sus fines primordiales 
son distribuir el fruto del progreso, eliminar las desigualdades 
sociales y erradicación de los factores que generan la pobreza 
adsoluta. 
0.7 HIPOTESIS GENERAL 
La situación de atraso en que vive el municipio de Plato esta 
estrechamente relacionada con el subdesarrollo Socio-económico 
Nacional en general y de la regi6n en particular. Los agudos 
problemas de infraestructura que presenta el wu ni ci pi o son 
consecuencias lógicas de una política de marginamiento del Estado, 
que se preocupa más por aquellas regiones donde los monopolios 
económicos tienen concentrado el capital. 
0.7.1 Hipótesis de Trabajo: 
La adecuación infraestructural con créditos de fomento a bajos 
intereses al sector agropecuario acelera la productividad y por 
consiguiente la producción. 
La falta de acondicionamiento de las vías de comunicación de 
los corregimientos con el municipio implica un freno al desarrollo 
de la población ya que los productos no pueden entrar con facilidad 
al municipio de Plato. 
Un problema grave que afecta a la comunidad es la insuficiencia 
en los servicios públicos que son consecuencias de la mala 
organización administrativa que se vive actualmente en la comunidad. 
—N 
La falta de tecnificación en la agricultura como la falta de 
crédito oportuno, coloca al campesino agricultor entre las 
alternativas de abandonar el campo o padecer por falta de cosecha. 
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Poca atención del gobierno o la implantación de programas de 
salud y vivienda ha colocado a la población en un estado de 
insolubridad y desnutrición absoluta. 
Un problema crónico que presenta la población es la educación, 
por falta de instituciones educativas en los diferentes niveles, 
y como consecuencia un alto índice de analfabestismo. 
Falta de sitios de recreación y esparcimiento, salas de 
lecturas, salas de cine, clubes culturales y deportivos han fomentado 
una gran descomposición social, ya que se va incrementando el índice 
de drogadicción, alcoholismo, prostitución y delincuencia juvenil. 
0.8 DISENO METODOLOGICO Y RECOLECCION DE LA INFORMACION 
Para la realización de la presente investigación se acude a los 
antecedentes históricos del municipio de Plato. Como marco de 
referencia, con el objetivo de observar posibles cambios presentados 
en las décadas anteriores que pueden mostrar algún desarrollo aunque 
sea mínimo a través de la historia reciente y a su vez analizar 
su interrelación con problemas actuales de la región en su conjunto. 
0.8.1 Universo Geográfico del Estudio: 
0.8.1.1 Características generales del casco urbano del municipio 
de Plato. 
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0.8.1.2 Localización y limite: El municipio de Plato (Magdalena) 
localizado en la margen oriental del río Mardalena a los 90 48' 
latitud norte y 740 47' longitud, al Oeste de Greenwich, limita 
por el Oriente con el municipio de Ariguani, por el Norte con 
los municipios de Tenerife y Chivolo, por el Sur con Santana y por 
el Occidente con el río Magdalena que lo separa del departamento 
de Bolívar. 
El área municipal es de 2.638 Km2 con una altura sobre el nivel 
del mar de 20 mts. y una temperatura media de 280, cuenta además 
con algunas ciénagas, entre las cuales podemos mencionar: Ciénaga 
Cataliza, Moqueta, El Silencio, Los Parches y Zárate. 
El municipio cuenta también con caMos, arroyos y quebradas, la 
topogrfía es plana y con ondulaciones. El territorio es plano, 
está cUierto por numerosas ciénagas en el sector occidental (5). 
0.8.2 Tipo de Estudio: Este estudio se realizará a nivel municipal, 
formulativo o exploratorio, ya que para realizarlo se basa en 
investigaciones preliminares, desarrollando hipétesis. 
que nos sirvan de punto de partida para futuras deducciones, 
familiarizandonos con el fenómeno mediante el contacto directo que 
consiste en captar las características más sobresalientes del hecho 
que que se va a investigar. 
(5)Diagnóstico de la situación agropecuaria del minucipio de Plato. 
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0.8.3 Definición y Selección de las Variables: 
0.8.3.1 Variables independientes: 
Estructura Social y Demográfica 
Estructura Económica 
0.8.3.2 Variable dependiente: El estado de estancamiento y deterioro 
socil demográfico y económico al cual ha estado sometido el municipio 
de Plato. 
0.8.3.3. Operacionalidad de variables: 
1. Estructura Social y Demográfica: 
Indicadores, entre otros: 
Población: Medir el grado de crecimiento del conglomerado objeto 
de estudio, taza de natalidad, mortalidad, morbilidad y movimiento 
migratorio. 
Familia: Las relaciones sociales y económicas dentro del seno 
de la estructura familiar. 
Educación: El grado de analfabetismo y analfabetismo existente, 
lo mismo que la capacidad de albergar la gran masa estudialtil por 
parte de los centros de educación existentes. 
Migración: El desplazamiento a las diferentes zonas del pais, 
lo mismo que el bloque inmigrante. 
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- Alimentación y nutrición: El grado nutricional y desnutrición 
en la población, objeto de estudio. 
- Salud de higiene: Medir el grado de morbilidad debido a las 
condiciones sanitarias en las cuales vive la población. 
- Formas de organización: Mide el nivel de organización tanto 
político como social y cultural de la región. 
Canales de comunicación: La disponibilidad de recibir una 
información escrita, radiada, telefónica y televisada. 
Servicios Públicos: Disponibilidad de servicios como aseo, 
acueducto, alcantarillado, electrificadora y telefónico. 
- Desempleo: Mide el grado de desocupación en la población 
económicamente activa del municipio. 
- Expresiones folclóricas: La importancia que tiene dentro del 
desarrollo sociocultural la gran masa juvenil del municipio. 
2. Estructura Económica: 
Indicadores: Dentro de los más importantes tenemos: 
- Ingreso municipal: Contiene los recaudos que por ley de la 
república y acuerdos municipales realiza el fiscal municipal. 
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Egreso Municipal: Comprende todas las erogaciones realizadas 
por el fiscal municipal para inversión, funcionamiento y servicio 
a la deuda. 
Impuestos Municipales: Constituye las contribuciones que por 
ley deben pagar los contribuyentes del país al fisco municipal. 
Ingreso de la Población: Constituidos por la capacidad de 
compra que tienen los habitantes del municipio de Plato de acuerdo 
con su ingreso percapita. 
Presupuesto Municipal: Considerado como un instrumento 
político, económico y administrativo que contiene el plan financiero 
del gobierno municipal. 
0.8.4 Determinación del Universo: Se seleccion6 el casco urbano 
del municipio de Plato en el departamento del Magdalena como universo 
geográfico para la realización del presente estudio, debido a que 
el área rural es muy extenso y existe la limitante de tiempo y 
recursos financieros para el desarrollo de un trabajo más amplio. 
0.8.5 TamaMo de la Muestra: Para determinar la muestra se utilizó 
el sistema de muestreo aleatorio simple, debido a que la población 
objeto de estudio presenta características homogéneas y facilita 
la aplicación de este método en la comunidad. Para su efecto se 
utiliza la fórmula siguiente: 
P • 9 
E
2 
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n 
N 
Donde: 
n • TamaMo de la muestra 
N • Universo 
p Porcentaje de éxito 
q 1. Porcentaje de fracaso 
E . Margen de error 
Z = Valor tipificado de la tabla bajo de la curva standar que 
depende del nivel de confianza a utilizar (95%) y que corresponde 
a 1.96. 
Reemplazando tenemos: 
0.5 x 0.5 
n 
(0.1)2 + 0.5x0.5 
1.962 25.697 
0.25 
0.01 0.25 
3.8416 25.697 
0.25 
0.03260 + 0.0000097 
n 
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0.25 
n 
 
= 96 
 
0.0026 
El número de encuestas a realizar en el municipio de Plato (casco 
urbano) es de 96. 
0.8.6 Instrumento para recoger la información: Para la mejor 
recolección de la información se utilizaron fuentes primarias y 
secundarias. 
0.8.6.1 Fuentes Primarias: Se elaboraron formularios con preguntas 
relacionadas con el tema objeto de estudio, con el propósito de 
obtener la información necesaria mediante encuestas directas. 
También se realizaron sondeos con el formulario para constatar su 
eficacia y su aceptación dentro de la población. 
Estos datos serán ajustados de acuerdo a los parámetros establecidos 
y complementados con charlas, entrevistas no estructuradas y la 
observación directa. 
0.8.6.2 Fuentes Secundarias: La realización de la presente 
investigación se complementará con información provenientes de 
libros, revistas, enciclopedias, periódicos, conferencias, tesis 
de grado; lo mismo que consultas con expertos de la región en temas 
relacionados con el estudio y visita a entidades oficiales y privadas 
como Alcaldía Municipal, Consejo Municipal, Casa de la Cultura, 
Administración de impuestos Nacionales, Juzgados, Caminos Vecinales,¿/, 
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Notaria municipal, Iglesia Católica, Inspección de Policía, Centro 
de Salud y demás organismos que pudieran prestar su colaboración. 
1. MARCO GENERAL DEL TRBAJO 
1.1 MARCO GEOGRAFICO 
El municipio de Plato se encuentra al Sur del departamento del 
Magdalena y tiene los siguientes límites: Al Norte, el municipio 
de Tenerife. Al Sur, el municipio de Santana. Al Oriente, el 
municipio de Ariguani (El Difícil). Al Occidente, el río Magdalena. 
El municipio de Plato se encuentra localizado sobre la margen derecha 
del río Magdalena, a una distancia de 300 kilómetros de Santa Marta, 
ocupando el Ariguaní la población central del departamento del 
Magdalena, tiene una extensión de 263.259, hectáreas, con una 
temperatura de 30o.C. y una precipitación entre 950 y 1.600 mm. 
El territorio en general es plano, presentando una zona cenagosa 
en la ciénaga de Catalina, Mantequera, Silencio, Los Ponches, Malibó 
y Zárate. 
Los caños de Aguas Prietas, Cuartel, Manglar y Plato. Los arroyos 
de Aguas Vivas, Los Perros, Mulero, Plato y Tormento y la quebrada 
de Chimicuica. 
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Hacen parte del p.,unicipio las corregimientos de Apure, El Carmen 
del Magdalena, Nueva Granada, Puebla Nuevo, San Antonio del Río, 
Mate, Las Tinas, Céspedes, Las Mulas, San Juan del Magdalena, 
La Gloria y Los Andes. 
1.2 MARCO HISTORICO 
La fundación del municipio de Plato se remonta el arlo 1626 el día 
8 de diciembre, hecho atribuido e FRAY JOSE NICOMEDES DE FONSECA; 
fue reorganizado por JOSE FERNANDO DE MIER Y GUERRA 1.755, y elevado 
a le categoría de municipio por ordenanza No. 7 de diciembre de 
1853. 
Anteriormente en el allo 1820 el Libertador SIMON BOLIVAR le dió 
a Plato el titulo de Villa, fue comunicada esa ascensión por Nota 
No. 215 da fecha 10 de eeptiembre del allo seNalado. El intendente 
don JUAN DE DIOS AMADOR le tocó hacer los trámites del caso. 
Plato correepondiente el Departamento de Tenerife siendo capital 
de éste el Distrito de Chengue. Plato es muy caluroso y queda a 
orillas del río Magdalena, más adelante -ulcontramos lo que dice 
un h1stgriador irrefutable por la magnitud y se.'Aad de sus 
afirmaciones, Chengue, cabecera del Distrito del mismo nombre 
correspondiente al departamento de Tenerife en el Estado del 
Magdalena. Fue saqueado en el arlo 1655 por el pirata GUILLERMO 
GUASON, quien destruyó y robó la hacienda y la población (Porra 
Troconie). 
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Volviendo atrás nuestra historia a la infancia de la población de 
Plato, parece que estamos viviendo como a través los episodios del 
antiguo cine mudo que hace cincuenta aríos proyectaron aquí como 
empresarios los seMores GODOFREDO ESCOBAR PERALOZA, NICOLAS NAME 
FARA y ANTONIO MOJICA, una aldea de indios con barbas - fragmento 
de los chimilas que habitaban parte de la Villa de Tenerife. Estos 
indios pacíficos, viven, laboran y su vida cotidiana se desenvuelve 
en lo que se llamó Loma de Sinaí, hoy barrio Policarpa. 
Allí en aquel lugar dijo en el arlo de 1563 la primera misa al aire 
libre SAN LUIS BELTRAN, siendo cura párroco de la Villa de Tenerife 
nombrado por el Obispo de Santa Marta. 
El lugar fue donde actualmente la planta de tratamiento para la 
purificación del agua o de las aguas del acueducto (ACUAPLATO), 
SAN LUIS BELTRAN, en su infatigable misión apostólica de 
convertir indios al cristianismo sigue en ese mismo arlo, mes 
de diciembre en compaMia del Padre FRAY LUIS DE VERA, navegando 
por el río de la Magdalena hasta llegar a internarse en las tierras 
de arriba, llegaron al gran pueblo que había en Puente de Palmas 
del río de la Magdalena, llamado Zamora y habitado por indios 
Chimilas, esa población tomó el nombre de Zárate, la segunda misa 
la oficio bajo techo el Obispo de Santa Marta Doctor LUIS GARCIA 
DE MIRANDA, cuando en visita pastoral, inauguró aquí una iglesia 
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de techo de palma y paredes de barro construida rusticamente, que 
los habitantes del caserío le presentaron y bautizaré religiosamente 
a Plato como Nuestra SeRora de la Concepción de le Plata, ello 1627. 
1.3 INFRAESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.3.1 Vías de comunicaciones: El municipio de Plato se comunica 
por vía terrestre y fluvial. 
Por carretera: El distrito esté atravesado por la carretera 
transversal que une a las troncales de oriente y occidente, siendo 
los puntos de unión Bosconie y El Carmen de Bolívar. Esta carretera 
en la actualidad esté siendo asfaltada. 
En el tramo del distrito se desprenden varios ramales que conducen 
al Banco, Santana, Tenerife, Chibolo, Les Mulas, San Angel y 
Algarrobo. 
Santa Marta y Barranquilla se comunican por una carretera que llega 
al Difícil, Bosconia, Fundación e Barranquilla hasta Zambrano, luego 
una carretera hacia el Carmen de Bolívar que también esté siendo 
asfaltada. 
Tan solo existen unos trechos destapados que se tornan intransitables 
en época de invierno, prestando un buen servicio en verano. También 
se encuentran transitables en verano unos caminos o trochas. 404 
(
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Vía Fluvial: Se comunica el municipio con loe demás puertos del 
río, como son: El Banco, Tenerife, Zambrano, Momp6s, Magengué, 
Calamar y Barranquilla. 
1.3.2 Análisis vial del Municipio: En sentido general, el sistema 
vial del municipio gire en torno e le importancia regional de le 
vía de acceso y salida de carreteras de comunicación con Algarrobo 
y Tenerife, denominado e nivel urbano con calle o vía 14; de esta 
forma, el sentido de las calles es paralelo a éste eje, mientras 
el de la carretera se presente perpendicularmente. 
Esta vía 14 en un primer momento, sirve como límite por el sector 
oriental del casco urbano de Plato, recientemente por la expansión 
del área urbanizada, por incremento de los asentamientos y le 
carencia de espacio urbenizable, e pasado a ser el epicentro o eje 
de le red vial en su coyente, quedando integrado totalmente el área 
urbana. 
Otra vía de mayor importancia dentro del casco urbano es la calle 
4 ya que sobre está vía se encuentren instituciones importantes 
del municipio como la iglesia, la alcaldía. 
1.3.3 Pavimentación: Se puede indicar que sólo el 44% de las vías 
del Municipio están pavimentadas. 
Este porcentaje corresponde a: 
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Calle 2, la cual esti pavimentada desde la carrera 15 hasta la 
carrera 10 8. 
Calle 3, desde la carrera 17 hasta le carrera 9 A. 
Calle 4, dende la carrera 9 A hasta la carrera 17. 
Calle 5, desde le carrera 16 hasta la carrera 12. 
Calle 6, desde la carl,.re 12 hnata la carrera 19. 
Calle 7, desde la carrera 12 hasta la carrera 18. 
Calle 8, desde le carrera 12 hasta la carrera 17. 
Calle 9, desde la carrera 13 hasta la carrera 15 
Calle 10, d2sde la carrera 10 hasta la carrera 16 
Calla 11, desde la carrera 13 hasta la carrera 16 A. 
Calle 12, desde la carrera 13 hasta la carrera 19. 
Carreras 9, 9A, 10, 12, 13,14,15,16,16A, 17, 19, desde la calle 
2 hasta le calle 12. 
El resto de las calles están completamente destapadas, en tiempo 
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de lluvia entren en completo deterioro. 
1.3.4 Puentes Existentes: El municipio de Plato re encuentra 
dividido por el arroyo Camargo, por lo tanto se necesita la 
construcci6n de puentes en los diferentes períodos de crecimiento. 
En este momento existen en una totalidad de 6 puentes los cuales 
se han cambiado de estructure cuando se deteriora elguno. 
Calle 4, puente de la iglesia 1920 madera en 1964 de concreto. 
Vía 14, de carretera 1946 madera en 1955 de concreto. 
Calle 7, Uribe Uribe 1946 madera en 1972 de concreto. 
Carrera 12, puente largo 1956 madera en 1973 de concreto. 
Calle 10, le Concepci6n 1973 de concreto. 
Calle 6, profesor Roncallo 1973 concreto. 
1.4 SERVICIO DE VIGILANCIA 
El servicio de vigilancia en el municipio de Plato es prestado 
inicialmente por la policía administrativa conformada por: 
El Alcalde Municipal, Inspectores de Policía, Comandantes de Eataci6n 
y los policías especiales dentro de éstos están los Inspectores 
Fluviales, Inspectores de Tránsito, Insp,-ictores de Inderena, 
Inspector de pesas y medidas. Aún el consejo municipal no ha 
expedido el acto administrativo sobre la reglementaci6n de policía 
en el orden local, muy apeser de tener la facultad reglamentaria, 
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lo consagrado en el articulo 83 del C6digo de régimen municipal 
(Decreto 1333 de abril de 1.986). 
El Alcalde de Plato esta ejerciendo su funci6n como jefe superior 
de policía en el territorio municipal, dentro de la competencia 
que ,:eMale el articulo 130 del C.R.M. y en algunos actos observados 
también ejerciendo funciones de policía judicial en casos 
excepcionales por circunstancias presentadas. Muchos de los asuntos 
o situaciones referentes a contravenciones adelantadas por le 
Administraci6n no se ajustan a los procedimientos en esta materia. 
INSPECCIONES DE POLICIA: En el municipio además del Alcalde ejercen 
las funciones de autoridad de policía los inspectores de policía, 
en un total de 18 inspecciones de policie en todo el municipio, 
distribuidos así: 
INSPECTORES DE POLICIA: En le cabecera municipal denominadas lo. 
y 2o. (dos). 
Un Inspector de Policia en el corregimiento de los Andes. 
Un Inspector de policía en el corregimiento de Nueva Granada. 
Catorce Inspectores en el resto de los corregimientos del municipio. 
En el municipio de plato, no existen documentos algunos que indiquen 
la creaci6n, sede, área de jurisdicci6n de les mencionadas 
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inspecciones de policía. Se crean con el solo hecho de incluirlos 
dentro de los presupuestos de gastos anuales y luego se presupuestan 
y se incluyen dentro del plan de cargo y asignaciones civiles. 
Como consecuencia de lo anterior, le mayoría de les inspecciones 
de policía han sido creadas ilegalmente y sin &reas de juriedicci6n 
específica. 
Estas inspecciones de policía en el municipio de Plato, en especial 
las dos que operan en la cabecera municipal, en muchas ocasiones 
dichos cargos han sido ocupados por personas que no llenan los 
mínimos requisitos consagrados en le ley, para un municipio como 
Plato de 3a. categoría en estos cargos y en los corregimientos no 
se exige ningún requisito pare ocupar el mencionado cargo. Lo 
anterior ha traído como consecuencia une serie de irregularidades 
en le mayoría de los casos por ignorancia en los procedimientos 
seguidos tanto en les controvencies comunes como especiales. 
INSPECCIONES ESPECIALES 
Operan en este municipio, otras inspecciones especiales tanto del 
orden nacional, departamental y municipal; tales como el inspector 
de Inderena, inspector de Tránsito departamental, inspectores 
fluviales Y de precios, pesas y medidas, estos dos últimos 
inspectores son nombrados en la cabecera municipal, cuentan con 
un secretario cede uno, no tienen oficina y esporídicemente hacen 
algunas inspecciones, no se exigen requisitos para ocupar el cargo 
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y a través de varios sMos ha sido inoperante sin resultados positivos 
de control. 
COMANDANTE DE ESTACION 
Como autoridad de policía cuenta el municipio de Plato en el casco 
urbano, con un puesto de policía y dos centros de atención inmediata 
(CAI). 
El puesto de policía cuenta con un comandante y 50 agentes, los 
cuales prestan cada servicio de patronaje en las calles y carreteras 
de le localidad. 
1.5 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
El servicio de acueducto ocupa un lugar primordial dentro de una 
infraestructura de un n población, el cual requiere de purificaci6n 
para lograr una mayor salubridad, por consiguiente obtener así un 
bienestar a la comunidad. 
Trasladándonos hacia el acueducto de Plato, la fecha de 
funcionamiento de áste fue en noviembre lo. de 1963; el costo fue 
de 560.000.000.00. El agua se rec be por medio de una tubería que 
no presenta condiciones para prestar un servicio eficiente, no tiene 
ningún grado de purificación conllevando a le insalubridad de la 
población en general. 
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No manifiesta este empresa ninguna proyecci6n de amp1iaci6n para 
un futuro proximo ni lejano. A pesar que la empresa se ha 
descentralizado del departamento, le administraci6n actual del 
municipio no le ha garantizado un mejoramiento a las necesidades 
demandadas por sus habitantes. 
1.5.1 Suministro de agua: Este servicio es prestado el municipio 
por la empresa pública municipal (Acuapleto), la cobertura de este 
servicio es aproximadamente del 713% careciendo de redes y servicios 
en las zonas tuguriales o áreas de invesi6n. Si consideramos le 
1oca1izaci6n en la parte alta del caMo de Plato del emisor final 
del alcantarillado correspondiente al sector residencial comprendido 
entre las calles primera y segunda, hallamos une ubicaci6n de este 
último, en tanto las aguas negras que se expulsan al caMo son 
absorbidas por le bocatoma procesada e impulsada por les redes hacia 
toda la población llevando consigo un alto indice de conteminaci6n 
que no logre ser eliminada. 
1.5.2 Número de suscriptores, consumo: El número de usuarios 
de este servicio es de 2.738 personas. 
El consumo de este servicio no se puede determinar ya que esta 
empresa no lleva contadores que muestren el agua consumida por 
residencie, industrie y comercio. 
1.5.2.1 la tarifa del acueducto: Pare este municipio por el valor 
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del catastro de cada residencia, como también por el estrato. Como 
se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
CUADRO No. 1. Tarifa Mensual de Acueducto 
ESTRATO TARIFA MENSUAL 
101 Jubilados 344 
102 Bajo-bajo 905 
103 Bajo 1.275 
104 Medio 1.716 
105 Residencial 2.140 
Comercial 
301 4.114 
302 5.466 
303 7.400 
304 12.344 
Fuente: Acuaplato 
1.6 SERVICIO DE ENERGIA 
La energía eléctrica es uno de los servicios más importantes de 
una región o un país, pues es uno de los servicios que proporciona 
mayor desarrollo y avance socio-econ6mico en una población, ya que 
conlleve a poner en marche muchos proyectos en base a éste; como 
es el caso de crear industrias y mejorar por ende el aspecto 
econ6mico del municipio. 
Lo mismo en cuanto el aspecto social se refiere, ya que le mentalidad 
de los habitantes se ve desarrollando e medida que se suministre 
energía eléctrica a une población y el aspecto tecnológico se va 
superando. 
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Para el municipio de Plato la energía eléctrica es eficiente debido 
a las instalaciones de las radee de Cortaos que he solucionado las 
necesidades de la población en cuento e este servicio se refiere. 
1.6.1 Suministro de Energía: La capacidad instalada de la sub-
estecién de energía eléctrica del municipio de Plato as de 4.000 
KW. También podemos agregar que en los actuales momentos el 
municipio de Plato ha sido sometido a los racionamientos continuos 
en las horas picos, debido al intenso verano que está viviendo el 
paje. 
1.6.2 Número de Suscriptores: Sélo 4.052 están suscritos a este 
servicio en las empresas de energía eléctrica. 
El consumo da ette municipio esté distribuido de la siguiente forma: 
consumo doméstico, comercial, industrial y público. 
En el sigul.ente cuadro presentamos las cantidades correspondientes 
e este servicio. 
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CUADRO No. 2 Consumo mensual de la energía eléctrica 
CONSUMO No. KW. MENSUAL 
Doméstico 200.595 
Comercial 44.19 
Industrial 43.73 
Público 29.11 
Total 317.625 
Fuente: Eléctrificadora del Magdalena Municipio de Plato. 
1.7 SERVICIO TELEFONICO 
El servicio telefúnico tiene como objeto primordial el de brindar 
informaciones útiles que facilite las relaciones sociales y estimule 
el intercambio comercial. Su accién importantísima en su aspecto 
de las relaciones humanas, no se suscribe el ámbito de la ciudad 
ni el territorio del pais, si no se extiende a las demás naciones 
como medio eficaz y comprobado para el conocimiento de Colombia, 
sus posibilidades mercantiles y turísticas, su produccién y sus 
recursos. 
1.7.1 Cobertura del Servicio y Tarifa: la oficina de telecom 
en esta localidad está ubicada en un moderno edificio de dos plantas 
repartidas en diez oficinas, un área donde están situados los 
equipos, otra área pequen, donde funciona le planta eléctrica local 
y laboran actualmente 17 empleados de base. 
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La cobertura de este servicio es de 357 teléfonos, en la actualidad 
existen 14 solicitudes pendientes lo cual equivale a 522 teléfonos. 
En el municipio existen dos teléfonos de larga distancia y tres 
teléfonos públicos y locales. 
La tarifa local pare el municipio de Plato es la misma para toda 
la nacién. Presentándose en escala de banda de 1 a 6 la cual se 
muestra en el cuadro siguiente: 
CUADRO No. 3 Tarifa de Telecom 
No. DE BANDAS $ TARIFAS MINIMAS 
1 Banda 
2 Bandas 
3 Bandas 
4 Bandas 
5 Bandas 
6 Bandas 
13 Mn. Incluido IVA 
29 " n 
47 " n 
58 " “ 
se " n 
los " n 
Fuente: Telecom. 
1.7.2 Demanda Potencial: La demanda potencial para este municipio 
es de 48 líneas, las cuales todavía no están en funcionamiento ya 
que la poblacién no las han solicitado. 
En muchos de los casos las personas no solicitan las líneas 
telef6nicas porque dichas solicitudes son muy demoradés por los 
altos costos que tienen estas líneas, y por la poca cobertura que 
presté este servicio a la comunidad platea. 
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1.7.3 Proyecciones del Servicio: Hay una proyecci6n futura de 
700 teléfonos más, hasta completar una capacidad de 1.000 teléfonos. 
Actualmente funcionan S teléfonos públicos pero tienen una capacidad 
de 10 teléfonos; los cuales, no estén funcionando todos porque la 
poblecién se encarga de deteriorarlos, relativamente este servicio 
es bueno. 
1.8 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
El servicio de elcanterillado, tiene anexos con el acueducto el 
nual es de suma importancia, la falta de éste o la deficiencia de 
sus instalaciones provocan aguas detenidas, mal oliente y 
contaminadas, que producen enfermedades vitales de alta peligrosidad, 
causendoles lesiones vitales y muerte en le poblacién. 
Plato es un municipio que tiene este servicio deficiente por 
consiguiente sufre de epidemias. 
1.8.1 Cobertura del Servicio: Este servicio como el de agua es 
atendido por Acuaplato. La cobertura del servicio es inferior a 
una tasa del 30% de la poblec.:Sn y un incremento del 10% de la 
pob3aci6n y un incremento del 10% para las proyecciones futuras. 
Es indispensable resaltar alos usuarios que este servicio esta 
localizado sobre le calle segunda, etc. 
Estos usuarios estén conectados a une red que descarga las aguas 
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negras sobre el cerio de Plato, produciendo un alto grado de 
contaminación sobre ésta. 
1.8.2 Demanda potencial: La demanda potencial de este servicio 
es muy poca ya que los que se benefician son un 30%, mientras que 
quedarla un 70% sin fa:Jrecerse, y la población se ve en la 
obligación de botar las aguas a las calles. 
1.8.3 Proyección del Servicio: La demanda de este servicio es 
poca debido a éste es dirigido por Acuaplato. 
Los dineros recaudados por esta empresa no se han destinado a mejorar 
los servicios de alcantarillado existente en el municipio, lo cual 
imposibilita hacer una proyección para el futuro. 
1.9 SERVICIO DE ASEO 
El aseo es uno de los servicios municipales más importantes para 
tener una ciudad limpia, a pesar de ser nec,sario, el gobierno no 
le presta la atención que se merece, y trae como conecuencia la 
insalubridad para la comunidad. 
1.9.1 Cobertura del Servicio: A nivel espacial en el casco urbano 
del municipio de Plato, en lo que se refiere al equipamiento de 
aseo, éste se encuentra en malas condiciones, a pesar que se hace 
tan necesario para este municipio que cada día va creciendo más 
y más y las personas no tienen donde echar la basura. 
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1.9.2 Estado Actual: El estado actual en que se encuentra el 
municipio de Plato en cuanto a aseo, carece totalmente de este 
servicio pGblico. Las basuras son recolectadas por los habitantes 
y ellos mismos se encargan de botarlas en sectores aledaMos al Arroyo 
Camargo o al Cano de Plato, segGn la localizacián de sus residencias, 
comercio e industria. 
La limpieza de las calles lo hace cada habitante en lo que 
corresponde al frente de sus casas. 
1.10 OTROS SERVICIOS 
1.10.1 Cárcel: En Plato sgálo existe una cárcel en funcionamiento, 
mal acondicionada que no garantiza ninguna seguridad. 
La capacidad de la cárcel es de 30 reclusos, a éstos se les 
alfabetiza y ellos se dedican a la agricultura. 
La cárcel del circuito cuenta con 11 empleados que son: Un director, 
5 guardianes, un médico, una enfermera, un secretario, un profesor, 
un mensajero. 
A pesar de haber sido construida una nueva cárcel para el municipio 
de Plato que solucionria este problema, ésta no ha sido inaugurada 
debido a que los moradores del barrio donde está construida han 
destruido sus partes físicas. 
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1.10.2 Cementerio: El cementerio de Plato es municipal, se 
encuentra mal situado, ya que está dentro del pueblo. En cuanto 
a acondicionamiento es regular ya que no ti ene un cuerpo 
administrativo. La solución sería construir uno fuera del pueblo. 
1.10.3 Matadero: El matadero es el lugar donde se mata, desgüella 
para el abasto público. 
1.10.4 Mercado: El mercado 'es la contratación pública de mercancías 
en paraje destinado al efecto y en día seMalado. 
1.10.4.1 Localizaci6n: Existen dos zonas como mercado a saber: 
El mercado en si, el cual está localizado en la calle 12 entre 
carreras 13 y 14, el mercado de pescado que está localizado en el 
caMo de Plato y la carrera 14. En cuanto al matadero está localizado 
en la calle quinta. 
1.10.4.2 Cobertura: A nivel espacial en al casco urbano en el 
municipio de Plato, en lo que se refiere al sitio y equipamiento 
del matadero y el mercado se encuentra en condiciones muy 
descuidadas. 
1.10.4.3 Estado Actual: El mercado actual en si construido en 
1963, la construcción de este mercado es regular, pero el s610 25% 
de su totalidad es utilizada ya que los vendedores y compradores 
están acostumbrados a la compra y venta por la calle en carretilla, 
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en la cual se sigue utilizando en un 10%. 
Todo lo anterior expresado en unión es la poca funcionalidad del 
sitio ya que se proyecta para un clima templado. El mercado de 
verduras es escaso aún en la actualidad porque los productos se 
deterioran por el rigor del clima y los precios no accesibles a 
la mayoría de la población, los granos muy poco en la dieta de los 
plateMos, se consiguen en la tienda. 
Los puestos de granos resultan poco rentables por la cantidad de 
los compradores. De la única manera que puede subsistir es 
alternando y diversificando los productos. 
En cuanto al mercado de pescado es un sitio antihigiénico de una 
total carencia de construcción organizada y compuesta por mesas 
de madera y en el suelo, los cuales son utilizados como limpieza 
del animal para exhibición de éste. 
Por último en lo que se refiere al matadero se sacrifican anualmente 
6.120 reses, según datos de 1991. Arquitectónicamente el sitio 
falla en todo nivel de funcionamiento, su localización es inadecuada 
y carece de higiéne estética. 
Desde 1980 se está construyendo el nuevo matadero situado en la 
prolongación de la vía 14 cerca del atracadero del ferri, el cual 
vendrá a suplir toda necesidad en cuanto a este punto se refiere. 
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1.11 RECREACION Y CULTURA 
En cuanto a la recreación en el municipio de Plato es considerada 
como algo influyente para un mejoramiento del nivel de vida de los 
habitantes, sobre todo en la población infantil que son las 
diferentes actividades recreacionales las que logran un mayor 
desarrollo físico y mental, y para los adultos sirve como ayuda 
para despejarse de los problemas cotidianos que surgen en el marco 
de todos los hogares. 
1.11.1 Situación actual: En el campo recreacional el municipio 
da Plato, presenta una gran insuficiencia para sus pobladores. 
En este uso del suelo, la relación habitante área libre es deficiente 
en un gran porcentaje. 
El crecimiento poblacional en los últimos anos ha sido acelerado 
pero sin ningun reglamentación en zona verde. 
1.11.2 Escenarios Deportivos: El único campo deportivo existente 
es un espacio abierto sin ninguna implementación llamado "Villa 
Olímpica Luis Alfredo", la cual en época de lluvia se inunda. Esta 
Villa es atendida por Coldeportes. 
Hay que anotar que en el municipio de Plato se han hecho otros 
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escenarios deportivos cumo la cancha de fútbol de la policía nacional 
ubicada en el barrio Policarpa y la cancha del barrio Pueblo Nuevo 
ubicada en el barrir del mismo nombre, no siendo ésta atendida por 
Coldeportes. 
1.11.3 Parques: Existen en el municipio cuatro parques sin ninguna 
clase de diversión, sólo están compuestos por grama, zona dura, 
árboles y bancos. 
1.11.4 Sala de cine: En el municipio de Plato sólo existe una 
sala de cine, la cual se encuentra en malas condiciones. También 
podriamos decir que las películas que se presentan no son del agrado 
del público. 
En los actuales momentos, esta sala de cine por la situación anotada 
anteriormente fue cerrada al público plateMo. 
1.11.5 Otros: En plato existe otra actividad recreacional: Cono 
Club campestre, el cual sólo asisten las personas asociadas. 
1.11.6 Necesidades actuales y futuras: Por tener Plato una 
población bastante alta, una de las necesidades mayores es la de 
escenarios recreativos. En lo referente a las canchas deportivas 
se hace necesario remodelar y ampliar las que tiene y crear otras 
nuevas. 
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ASPECTO CULTURAL 
Cuando se acude a la mente humana, todas las propiedades culturales 
de una civilización, acude uno a mitos históricos de mayor o menor 
cuantía segón la información cronológica que nos trae el proceso 
histórico desde el cual se desprenden acontecimientos descritos 
y admitidos dentro de la realidad, la fantasía y la leyenda. Cuando 
más se acerca el pensamiento del hombre a detectar y a investigar 
haciendo exploraciones referentes a hechos, y en este caso la 
historia se subdivide en lo descubierto, lo conquistado y lo 
analizado, son blancos en donde la fuente estraMa ese proceso, evoca 
para el que investiga las condiciones étnicas, nos induce también 
a la flora y a la fauna finalmente hasta encontrarse con los puntos 
convergentes que hemos asimilado dentro del contexto de la 
civilización por lo cual invocamos sin lugar a dudas la evocación 
de la crónica de estos conocimientos de la realidad de todos ellos, 
para así formar la historia y la geografía como puntos esenciales 
de la sociedad que se esta desarrollando. Según la crónica parece 
ser que el pueblo de Plato y sus comarcas, son como una etapa en 
proceso cuya dependencia según los historiadores provino de la 
población de Tenelife, Magdalena. 
Es natural que los primeros aborigenes, que estaban desplazados 
por la margen del río Magdalena, islas, ciénagas y regiones tan 
grandes como los inmensos playones de que gozaba esta comarca, le 
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ebrio los ojos a los primitivos habitantes de la Villa de San 
Sebastian de Tenerife, seealaron esos habitantes como los Espaeoles 
y otros que habitaron aquella población, en busca de mejores 
provechos para sus intereses, comenzaron a esparcirse por todos 
los lugares hasta llegar a los playonea de Plato. Encontrando 
tieeras privilegiadas y maravillosas para la ganadería, agricultura 
y la pesca, que se aunaban e los aborigenes formando con ellos uea 
fundación de puebluchos en parceles para la empresa de los mismos. 
Vamos cerca de San Luis en el cerro de dora Jerdneea una posición 
importante, para interesar a los primeros habitantes espaeoles que 
por allí acudieron y se vieron obligados, apoderado por la señora 
dolea Jeronima propicio fundamental de eses cerro para abrigarse 
de los ataques, de animales, enemigos, etc. Esto impulsó la 
agricultera, ganadería y las crías de bestias, comenzó desde allí 
a surcar veredas hasta los playones dónde ya habían habitantes, 
allí en la planicie del cerro se dice que se hacían fiestas anuales, 
tocando tambores, guacharacas, etc, que eran los instrumentos de 
esa época, aquello era muy divertido. Después de todo doea Jeronima 
penetró a Sabana Blanca y comenzó a deiectar terrenos propios para 
la gricultura, y para la labranza, fe_mando una serie de progreso 
para aquellos lugares, algunos exploradores quienes la accmpaaaron 
a extraer calizas para hacer cal; la explotPron de tal forma que 
llevaron calizas e la Villa construyendo en aquellos lugares gtandes 
caserones, columnas y templos que con las guerras fueron totalmente 
destruidos apareciendo los vestigios de ellos. 
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Pero tenemos que apuntar que el pueblo de Plato se había ubicado 
en los playones de Hato Viejo pero acabadas las guerras habían 
caminos abiertos lo que le permitía desplazarse ubicandose a la 
orilla del río Magdalena. 
El 8 de diciembre se celebra en el municipio la fiesta de la 
Inmaculada Concepcián, patrona de Plato, del 2 al 15 del mismo mes 
se festeja la fiesta del "Hombre Calman". 
En el mes de febrero más exactamente el 28 se celebran los 
carnavales. 
Los colegios del municipio en el mes de octubre festejan la semana 
cultural en donde se resaltan las costumbres y tradiciones del pueblo 
de Plato (aires folcláricos). 
En lo relacionado a la cultura, existe la casa de la cultura. Este 
Instituto presta servicios de Biblioteca, banda de m6sica, 
publicaciones, escuela de mósica y artes plásticas. 
En la actualidad la biblioteca es insuficiente e incompleta para 
brindar un adecuado servicio de consultas al póblico, situación 
que va en detrimento de la formación acadámica y cultural de los 
estudiantes que no disponen de otros servicios similares en el 
municipio. 
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En lo que tiene que ver con la música y las artes plásticas, se 
observa un deterioro progresivo de los instrumentos que posibilitan 
la realización de actividades que garanticen especialmente a los 
ninos, jóvenes y adultos, el desarrollo de loa valores culturales 
y artísticos fundamentales en la vida afectiva, por lo que as hace 
prioritario mejorar le sustancialmente estos equipos. 
Sin embargo, se hace necesario reestructurar al Instituto de la 
Cultura para dotarlo de funciones y programas que respondan a la 
administración y manejo general de las manifestaciones culturales 
y a formación académica, imprimiendole el carácter de escuela; para 
así beneficiar a la población de Plato y particularmente e la 
comunidad estudiantil. 
Los parques necesitan de implementación de juegos para obtener un 
mejoramiento en esto y ofrecerles una sana diversión a los niflos 
plateMos. En cuanto a cine se refiere hay que recondicionarla y 
abrir nuevas salas de cines que crean competencias, mejorar las 
presentaciones de películas para satisfacer el público de Plato. 
Abrir clubes recreativos los cuales tengan acceso al público en 
general. 
1.12 SALUD 
Late es uno de los problemas más graves que el Estado tienden a 
resolver, dentro de las actividades sociales; el cual reviste 
características alarmantes en todo el pele. 
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Los factores que inciden agudizando más este problema son los altos 
costos de la alimentacibn y los bajos salarios, las aguas impotables, 
el hacinamiento ambiental, los basureros, contaminacibn en arroyo 
y río o calles sin pavimentar, las cuales dan como resultado los 
grandes porcentajes de morbilidad, mortalidad y de consultas 
efectuadas en periodos definidos. 
Loa indicadores de salubridad para el municipio de Plato son 
suministrados por el hospital Fray Luis de León y la oficina de 
planeaci6n. 
1.12.1 Tipos de organismos existentes: En el municipio de Plato 
exi3te un solo hospital que se llama Fray Luis de Lebn y una pequeMa 
clinica privada, instituciones éstas que se definen como el 
establecimiento de atenciffn médica. Cuenta con camas para pacientes 
internos, recursos médicos y paramédicos permanentes y además de 
servicios generales básicos. También se encuentran consultorios 
y dispensarios, es en general un establecimiento del sector de 
seguridad social o privada que presta exclusivamente atencibn médica 
ambulatoria y que usualmente dispone de servicios médicos regular. 
Actualmente en el municipio de Plato existen doce consultorios 
privados, divididos entre diferentes especializaciones. 
En el casco urbano existen puestos de salud, centros de salud y 
unidades m6vi1es. 
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También en el casco urbano existe el Hospital local de Tenerife 
con los puestos de salud real de Obispo y Santa Inés, San Antonio 
del Río y Zárate, pertenecen científica Y financieramente al 
municipio de Plato. 
1.12.2 Nivel de Salubridad: El estado de salud de un pueblo está 
dado por los índices de morbilidad y mortalidad que se presenta 
en períodos determinados. 
1.12.3 Morbilidad: Las causas de la morbilidad son enfermedades 
infecciosas y parasitariesr anemia, laceraciones y heridas, síntomas 
y estado su baso mal definido, otros helmintiasis, enfermedades 
Jel aparato Omito urinario, enteristies y otras enfermedades 
respiratorias, enfermedades de dientes y estructura de sosten. 
1.12.4 Mortalidad: La mortalidad es uno de los índices más 
importantes para determinar el grado sanitario de un país o regi6n. 
Las dos primeras causas son las de mayor porcentaje demostrándonos 
así la gran cantidad de focrs de contagio ambiental y deficiencia 
nutricional. 
1.12.5 Demanda del Servicio Asistencial: La demanda de este 
servicio es bastante alta, ya que es uno de los servicios que más 
necesita la comunidad y aquí es bastante malo. 
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1.12.6 Servicio de Hospitalizacién: Cuenta el municipio de Plato 
con un hospital regional (Fray Luis de le6n), contando éste con 
servicio de urgencia, maternidad, cirugía, pediatria, odontología 
y laboratorio clínico. Se atiende anexo al hospital la consulta 
externa, control de enfermedades venereas y saneamiento ambiental, 
contando pera ello con el siguiente recurso humano; personal médico 
y paramédico, es el siguiente: 
Un director médico, cuatro médicos atxilieres y una bactere6loge, 
dos odontélogos, una ane8tesi6logo, seis auxiliares de enfermería, 
cinco auxiliares prácticantes, cuatro ayudantes de enfermería. 
El personal de servicio es el siguiente: Catorce personas de 
servicio general. 
El hospital regional de Plato ea el centro de atencién médica de 
la zona; pero especialmente de la gente de nivel econémico bajo 
y muy bajo, ya que los niveles restantes se trasladan hacia las 
ciudades de Cartagena y Barranquilla, con el fin de recibir atenci6n 
médica hospitalaria. 
1.12.7 Proyecciones sobre necesidades futulas: Los porcentajes 
de morbilidac requieren mayor atencién médica, los cuales en unién 
con los demás problemas de salud se vienen solucionando con el nuevo 
hospital, el cual tuvo un coto de 517.000.000.00 (diecisiete 
millones de pesos). 
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1.13 VIVIENDA 
1.13.1 Estructura de la Vivienda: la vivienda es una necesidad 
básica la cual el hombre no ha logrado satisfacer en su totalidad, 
de allí que en le sociedad actual ésta marca un alto grado de forma 
de vida en todos los pueblos. 
Al proceder a estudiar los aspectos del problema de la vivienda, 
es preciso tener en cuenta que éste afecte a las diferentes capas 
de la población perteneciente a diferentes categorías como son: 
Los grupos denominados trabajadores independientes (comerciantes, 
vendedores ambulantes y toda la enorme masa que subemplea el sector 
servicio). Toda esta población es afectada por la penuria de la 
vivienda, por lo tanto no es un problema que tenga un carácter 
específico de clases, ya que no afecta exclusivamente a une clase 
determinada sino a todo un conjunto de clases. 
El crecimiento del problema de le vivienda está estrechamente 
vinculado a la fase histórica por la cual atraviesa en una formación 
económica-social. 
1.13.2 Condiciones de las viviendas: La vivienda constituye un 
elemento fundamental cuando hablamos de grupos de barrios marginales 
(tuguriales), donde Se da un eceso de población las cuales 
generalmente conforman casas inadecuadas y con la carencia total 
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de los ,;ervicios esenciales. 
Por lo general los grupos marginales forman parte de una gran masa 
de personas de los más bajos niveles económicos y culturales con 
mayor número de analfabetos y con poca preparación técnica pare 
desempeMarse en actividades que lo requieran. 
El estado general de la vivienda esté estrechamente relacionada 
con la solvencia económica de ,sus habitantes (nivel de ingresos), 
por tal razón en las zonas céntricas del casco urbano del municipio 
de Plato, las viviendas presentan mejores diseMos y acabados que 
en las zonas marginales. 
1.13.3 Material predominante en las viviendas: Se puede observar 
en el contenido de la tabla No. 1, que en la cabecera municipal 
se ven viviendas con techos de eternit (61,45%), techos de zinc 
en un (14.56%), techos de pajas o de palmas en un (12.50%) y el 
(11.45%) corresponde a tejas. 
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TABLA No. 1 Materiales predominantes de las Viviendas, Municipio 
de Plato (Casco Urbano) - 1991. 
MATERIAL No. DE VIVIENDA MATERIAL PREDOMIANTE% 
Techo: Eternit 59 61.46% 
Zinc 14 14.58% 
Pelma 12 12.50% 
Teja - 11 11.46% 
Total 96 100% 
Paredes: Ladrillos 68 70.83% 
Bahareque 19 19.79% 
Tabla 9 9.38% 
Total 96 100% 
Pisos: Cemento 73 76.04% 
Tierra 16 16.66% 
Mosaico 7 7.30% 
Total 96 100% 
Fuente: Encuestas 
En cuanto a las paredes al wsterial predominante es el ladrillo 
con un plorcentaje del 70.83% de las viviendas, luego siguen en 
importancia viviendas con pareles de bahareque o de barro en un 
19.79% y finalmente se encuentran las viviendas construidas en tabla 
con un porcentaje del 9.38%. 
Del total de las viviendas ubicadas en la cabecera municipal, el 
76.04% poseen pisos de cemento, mientras que el 16.66% poseen los 
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pisos de tierra y por último el 7.30% poseen los pisos de mosaico. 
Por lo anterior se deduce que existe un gran déficit de viviendas 
lo cual se convierte en un problema serio para los habitantes del 
casco urbano, el cual requiere de políticas serias coherentes que 
enfrenten este flagelo, el cual induce a un porcentaje determinado 
de la poblacián a impulsar asentamientos subnormales haciendo más 
critica la situacién ya que ulto desemboca en otros problemas de 
orden social. 
1.13.4 Tenencia de la vivienda: la tenencia de la vivienda es 
. una variable econ6mica que se encuentra por la expansién sub-urbana 
la cual se ve fomentada por el crecimiento de la poblacián humana 
que satura loa centros de las ciudades (6). 
TABLA 2. Tenencia de las Viviendas. Municipio de Plato 
(Casco urbano). 1991. 
TENENCIA DE LA No. DE VIVIENDAS PORCENTAJE DE 
VIVIENDA ENCUESTADAS VIVIENDA 
Propia 70 72.92% 
Arrendada 22 22.92% 
Prestada 4 4.16% 
Total 96 100% 
Fuente: Encuestas 
(6)TRIANA Y ANTOVERSA, Humberto. Cultura de Tugurio en Cartagoni 
Italgarf, 1974. pág. 36. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, 
en la cabecera municipal, el 72.92% de les familias residentes son 
propietarias de las viviendas donde residen, el 22.92% son 
arrendatarios y el 4.16% restantes se encuentran distribuidos entre 
las personas que están en viviendas prestadas. 
1.14 ASPECTO EDUCACIONAL 
La educación es de suma importancia, buscarle campo en el aspecto 
educativo, en el desarrollo económico y social. Le educación es 
un factor Esencial, pero ruando una población tiene un Indice elevado 
de crecimiento, como el 2% o más, la carga de la educación es enorme. 
Se requiere una rápida expansión tanto de una infraestructura escolar 
como el de personal docente, por ejemplo, si la población se duplica 
en 20 anos el nómero de aulas y de maestros deberá duplicarse 
también, simplemente para obtener la calidad original de le 
educación, debido a los esfuerzos concertados que hacen la mayor 
parte de los paises menos desarrollados para elevar el nivel 
educativo de sus poblaciones, lee proporciones inscritas en las 
escuelas de grupos de edades jóvenes, han aumentado. Sin embargo, 
a pesar de la disminución proporcional del analfabetismo, el nómero 
de analfabetos aumenta en algun-s paises (7). 
1.14.1 Alfabetismo y Analfabetismo: Teniendo en cuenta los datos 
del censo de 1985, en Proyección al aMo 1991, se espera que un total 
de 33.274 personas en edad escolar, sólo 13.001 eran alfabetes. 
775CLiS0EN C., Norris y POOL Jhon C. Economia Enfoque América Latina. Editorial 
Libros Mac Graw Hill de México. 
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Lo cual muestra 60.88% de la poblaci6n del municipio de Plato es 
analfabeta, teniendo como una de las causas principales, la falta 
de establecimiento escolar ea necesario reacondicioner los 
existentes, no para albergar la totalidad de contigente escolar 
potencial, sino un gran porcentaje de éste. 
Pero dada las condiciones económicas y sociales del municipio, la 
dependencia de actividades primarias que tienen los habitantes, 
estos prefieren vincularse desde muy temprano a la actividad 
agrícola. 
En la tabla observamos que mayor dimero de mujeres alfabetas con 
respecto a los hombres o sea, el hombre se preocupa menos por 
estudiar que la mujer, no por libre criterio sino por criterio de 
sus padres o tutores que ven en estos consumidores agrícolas, a 
los hoxbres como necesidades económicas. 
TABLA 3. Población Alfabeta y Analfabeta de 1991. 
ALFABETA ANALFABETA 
Población total H I T H M T P.en edad 
escolar. 
52.524 7.792 5.209 13.001 11.375 8.898 20273 33.274 
Fuente: Los Autores 
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1.14.2 Nivel Pre-escolar: La poblaci6n pre-escolar de menos de 
4 aRos en 1991 el total de alumnos para el casco urbano del municipio 
de Plato es de 228. Este nivel educativo es atendido por entidades 
privadas y bien equipadas con profesores capacitados en el área 
de pre-escolar. 
1.14.3 Nivel Primario: La poblaci6n del nivel primario de 5 a 
14 aMos en Plato, en 1991 era estimado en 3.097 niMos para los 
colegios oficiales y un total de 2.171 alumnos para los colegios 
no oficiales. 
Este poblaci6n se encuentra distribuida en 29 establecimientos, 
de los cuales 10 pertenecen al gobierno y 19 son privados 5.268 
alumnos, los cuales pertenecen al 70% de las escuelas oficiales 
y un 30% e las escuelas privadas:. 
A continuoci6n se muestra en la siguiente tabla. 
TABLA 4. Educación Primaria en Plato, 1991. 
Preescolar, primaria y secundaria, 
Número de alumnos 5.268 
Personal docente 120 
Cobertura del Servicio 59.7% 
Re1aci6n alumnos-docentes 36 
Número de establecimientos 29 
Fuente: Los Autores 
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Al hacer el análisis del cuadro anterior podemos darnos cuenta que 
un 40,3% de nirfos no asisten al colegio por falta de cupos en Ice 
actuales establecimientos. 
La poblaciffn infantil que no ha tenido cupo para poder ingresar 
al colegio, está exigiendo la necesidad de 50 aulas teniendo en 
cuenta un promedio de 50 alumnos por aulas y dos (2) jornadas. 
TABLA 5. Escuelas Primarias oficiales, número de alumnos, 
Sexo, Municipio de Plato (Casco Urbano) 1991 
ESCUELAS NIVEL PRIMARIA No. DE ALUMNOS SEXO 
Urbana de ninfa 5 538 Femenino 
J. Kennedy 5 500 Mixto 
Urbana de Varones 5 500 Masculino 
San Rafael 5 350 Mixto 
Urbana Mixta No. 3 5 300 Mixto 
San José 5 260 Mixto 
Hugo Acero 5 250 Mixto 
7 de Agosto 5 195 Mixto 
Simián Bolívar 5 135 Mixto 
Urbana comunal 5 69 Mixto 
Total 3.097 
Fuente: Los Autores 
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TABLA 6. Escuelas primarias privadas, número de alumnos, 
Sexo. Municipio de Plato (Casco urbano), 1991. 
ESCUELA NIVEL 
PRIMARIA 
No. ALUMNOS SEXO 
Parroquial Mixta 5 300 Mixto 
Simón Bolívar 5 300 Mixto 
Inmaculada concepci6n 2 200 Mixto 
Santa Ana 3 136 Mixto 
José A. Galán 5 133 Mixto 
Jesás . 3 171 Mixto 
liceo pedagógico 5 100 Mixto 
Jardín Javerino 4 114 Mixto 
Jardín María 2 100 Mixto 
Jardín La Concepci6n 2 100 Mixto 
Jardín del niMo 2 100 Mixto 
Divino niño 1 70 Mixto 
Juan XXIII 2 69 Mixto 
Sagrado Corazón de 
Jesós 2 58 Mixto 
Sagrado Corazón de 
Jesós 1 50 Mixto 
La Esperanza 2 50 Mixto 
Sagrado corazón de 
Jesús 3 50 Mixto 
El Buen Pastor 5 50 Mixto 
Le Esperanza 2 20 Mixto 
Total 2.171 
Fuente: los Autores 
1.14.3.1 Cobertura espacial: A nivel espacial en el casco urbano 
el municipio de Plato en lo que se refiere al equipamento educativo, 
este se encuentra aceptablemente distribuido a pesar que se presentan 
zonas como el sector 4 y a partir del 1, en donde el acceso al 
servicio se dificulta debido a la distancia relativamente larga 
que es necesario recori.Jr. 
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1.14.3.2 Deserción escolar en primaria: El nivel de escolaridad 
cultural es bajo en los asentamientos urbanos, de ahí el hecho 
notable de los altos Indices de analfabetiseo, se han acentuado, 
sto por la deserción escolar el cual se produce porque en loa campos 
la mano de obra en menores de edad es utilizada en altas 
proporciones. 
1.14.3.3 Nivel secundario: A nivel secundario en el municipio de 
Plato existen un colegio oficial y cuatro privados apareciendo el 
primero con un total de alumnos 968 para representar una poblaci6n 
en nivel secundario de 2.608 personas. 
En la tabla siguiente se puede notar que este nivel esta distribuido 
tan s610 en dos categorías: El bachillerato clásico y comercial. 
TABLA 7. Educación Secundaria en Plato por tipo de enseManza 
1991. 
No. BACHILLERATO CLASICO COMERCIO TOTAL 
Establecimiento Privado Oficial Comercial 
3 1 1 5 
A lusnos 428 1.240 540 2.208 
Fuente: Los Autores 
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2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
2.1 ESTADO Cilia 
Se define como la situación que tienen los individuos en un momento 
dado respecto al matrimonio. 
"La elevadísima nuOzialidad en los comienzos de la edad adulta hace 
que la parte más sustancial de cada generación pase rápidamente 
de la categoría de solteros a la de casados(S). 
Se ha llegado a comprobar la gran participación de las parejas en 
la unión que en los matrimonios católicos, más que todo tiene su 
trascendencia en las parejas que no le dan esa importancia a la 
legalización de sus uniones o no tienen fé en la iglesia católica. 
Rara vez se consigue que conviviendo hayan tenido hijos y más tarde 
legalización de su situación para legItimarlos alusiendo tener el 
mismo derecho. 
PRESAT. Roland. El análisis demográfico, fondo de cultura 
económica. México 1973, pág. 257. 
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TABLA 8. Estado Civil de la poblaci6n. Municipio de Plato 
(casco urbano), 1991. 
ESTADO CIVIL No. DE PERSONAS PORCENTAJE DE 
ENCUESTADAS PERSONAS ENCUESTADAS 
Casados 
Uni6n Libre 
Solteros 
Viudos 
52 
26 
10 
8 
54.18% 
27.08% 
10.41% 
8.35% 
  
Total 96 100% 
Fuente: Los Autores 
En la cabecera municipal el 54,16% de las parejas tienen su situación 
definida legalmente, mediante el matrimonio, posteriormente 
encontramos que el 27,08% viven en unión libre, mientras que un 
10.41% de le población urbana son solteros y el 8.35% son viudos 
(ver tabla No. 8). 
Desde este punto de vista cebe destacar el alto porcentaje de las 
personas casadas en nuestro municipio. 
Esto se debe a que un pan número de las personas encuestedas eran 
mujeres, cuya edad oxila entre 18 y 65 aMos de edad, para la 
clasificación de los solteros se tuvo encuenta que las personas 
hubiesen alcanzado una edad mínima para contraer matrimonio por 
lo tanto se escogió como edad general a partir de los 18 aMos de 
edad. 
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TABLA 9. N6mero de personas oriundas y no oriundas del 
municipio de Plato, 1991. 
PERSONAS No. DE PERSONAS PORCENTAJES 
Oriundas 76 79.18% 
No oriundas 20 20.84% 
Total 96 100% 
Fuente: Los Autores 
Para el municipio de Plato, casco urbano el número de personas 
oriundas fue de un 79.16%, mientras que el de las personas no 
oriundas es del 20.84%. 
Como podemos observar en la tabla No. 9, resulto un índice de la 
poblaci6n oriunda con un porcentaje más alto que la no oriunda, 
esto se debe e que en la poblaci6n platea, las motivaciones 
econ6micas y sociales han crecido. La producci6n agrícola, la pesca, 
la ganadería y la privilegiada ubicaci6n geográfica del municipio 
hacen de éste un importante núcleo poblacional. 
La no oriunda resulto ser baja debido a que los emigrantes inter-
regionales y nacional, para este ario ha sido menor no desconociendo 
que esta puede aumentar en el futuro por efecto de la pavimentación, 
de la carretera que une la troncal de oriente con la troncal de 
occidente, más concretamente el tramo de la carretera Bosconia - 
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Plato - Carmen de Bolívar, en donde las expectativas de los 
habitantes de este municipio cada vez es mayor. 
TABLA 10. Nómero de familias por viviendas ocupadas. Municipio 
de Plato (Casco Urbano). 1.991. 
FAMILIAS POR VIVIENDAS M.O. FAMILIAS ENCUESTADAS % DE VIVIENDA 
1 - 2 96 98.96% 
3 - 4 1 1.04% 
Total 96 100% 
Fuente: Los autores 
En la tabla 10 se observa, la densidad de la población por viviendas, 
en primer lugar el 98.96% de las viviendas son habitadas por un 
rango de 1 6 2 personas, siendo éste el índice más alto presentado 
y el menor porcentaje se encuentra en el rango 3 y 4 personas 
correspondiendole el 1.04%. 
2.2 SERVICIOS PUBLICOS 
A comienzo de la pasada década se reconoció la extrema gama de 
necesidades, infraestructura social y física que afecta a las 
ciudades, principalmente a las intermedias, efectivamente, con base 
en el inventario de zonas subnormales adelantado por el ICT. en 
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1972 los indicadores señalaban que un 34.4% del área desarrollada 
en centros urbanos con más de 30.000 habitantes carecia total o 
parcialmente de infraestructura (9). 
2.3 CONSIDERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
TABLA 11. Formas como son considerados los servicios públicos en el 
municipio de Plato (casco urbano), 1991. 
CONSIDERACIONES No. DE PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 
Eficientes 46 47.92% 
Deficiente 44 45.83% 
Muy deficientes 6 6.25% 
Total 96 100% 
Fuente: Los Autores 
En la tabla 11 se observa que el 47.92% de la poblacián objeto 
de estudio considera que los servicios públicos del municipio de 
Plato Se están dando en forma eficiente, mientras que el 45.83% 
consideran que éstos se encuentran en forma deficiente y por último 
el 6.25% conceptuaron que estos se encuentran en un estado muy 
deficiente. 
"(9)VALENCIA JARAMILLO, Jorge y Otros. "Vivienda popular" y 
desarrollo urbano, cuadernos liberales, Doc. No. 2. Bogotá, 
1983, página 34. 
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2.4 VIAS DE COMUNICACION 
TABLA 12. Estado de las vías de comunicaci6n del municipio de 
Plato, casco urbano, 1991. 
VIAS No. PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE 
Transitable 64 66.67% 
Poco transitables 32 33.33% 
No transitable 
- 
Total 96 100% 
Fuente Los Autores 
Para el municipio de Plato Casco urbano del 100% de las personas 
encuestadas, el 66.67% consideraron que las vías son transitables 
mientras que el 33.33% consideraron que son poco transitables. 
Esto se explica porque las vías s610 son transitables en épocas 
de verano, durante el invierno se generan daMos a la banca existente 
por falta de le capa de rodadura o pavimento que lo proteja de la 
erosi6n, lo que genera el mantenimiento constante, aumentando los 
costos de esta actividad, para sólo lograr colocarlas en condiciones 
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medianas de tránsito. 
La carretera Bosconia - Plato; cuenta con pavimento asfáltico. 
Mientras que el resto de vil-le que dan acceso al municipio se 
encuentran destapr,das, incluidas dentro de la red vial del fondo 
nacional de caminos vecinales y el departamento del Magdalena 
necesitan atencib inmediata. 
TABLA 13. Vías que dan acceso al municipio de Plato Casco Urbano, 
1991. 
VIAS NO. PERSONAS ENCUESTAOAS PORCENTAJE 
Si son suficientes 68 70.83% 
No son suficientes 28 29.17% 
Total 96 100% 
_ 
F ,ente: Los Autor s 
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Como se pudo observar en la tabla No. 13, el 70.83% de las personas 
encuestadas conceptuaron que las vías que dan acceso al municipio 
de Plato son suficientes, mientras que el 29,17% conceptuaron que 
las vías que dan acceso al municipio no son suficientes. 
2.5 CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES 
TABLA 14. Cumplimiento de las entidades que tienen a su cargo 
el mantenimiento de las vías del municipio de Plato 
(Casco Urbano, 1991). 
CONCEPTO No. PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 
No 52 54.17% 
Si 44 45.83% 
••••1••=11. 
Total 96 100% 
Fuente: Los autores 
Del 100% de la población objeto de estudio, el 54.17% respondieron 
que las entidades no vieren cumpliendo con el mantenimiento de las 
vías de comunicación, mientras que el 45.83% respondieron que las 
entidades que tienen a su cargo el mantenimiento de las vías de 
comunicaciones vienen cumpliendo. 
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2.6 NUMERO DE PERSONAS QUE CONOCEN ENTIDADES EN EL MUNICIPIO 
TABLA 15. Número de personas que conocen entidades en el 
Municipio de Plato (casco urbano), 1991. 
ENTIDADES No. PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 
INCORA 30 31.25% 
I.C.A. 26 27.09% 
AGUSTIN CODAllI 18 18.75% 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 12 12.50% 
SENA 10 10.41% 
TOTAL 96 100% 
Fuente; Los Autores 
En la tabla No. 15 se observa que el 31.25% conocen el INCORA, 
mientras que el 27.09% conocen el I.C.A, el 18.75% conocen el Agustín 
Codazzi, el 12.50% dijeron conocer la Universidad del Magdalena 
y por último el 10.41% conocen El SENA. 
Como se puede apreciar, un porcentaje más alto de personas que 
conocen al INCORA. 
Esto se explica porque esta entidad es la que más se relaciona 
con la comunidad Platería básicamente, con las personas dedicadas 
a la pesca. 
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2.7 OPINION SOBRE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PLATO 
TABLA 16. Opinión sobre la Administración del Municipio de 
Plato (casco urbano), 1991. 
OPINION No. PEr45ONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 
No 60 82.50% 
Si 22 22.92% 
Sin opinión 14 14.58% 
Total 98 100% 
Fuente: Los autores 
Del nGmero de personas encuestadas el 62.50% no están de acuerdo 
con la administración, mientras que el 22.92% están de acuerdo con 
la administración municipal, el 14.58% no opinaron. 
TABLA 17. Existen centros de salud en el Municipio de Plato 
casco urbano, 1991. 
OPINION No. PERSONAS ENCLI:STADAS PORCENTAJES 
Si existen 
No existen 
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6 
93.75% 
6.25% 
   
Total 96 100% 
Fuente: Los autoras 
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De acuerdo con las encuestas realizadas en la poblaci6n objeto de 
estudio, el 93.75% de le poblaci6n opinaron que en el municipio 
de Plato si existen centros de salud, mientras que el 6.25% opinaron 
de que en el municipio no existen centros de salud. 
2.8 FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 
TABLA 18. Funcionamiento del centro de salud, casco urbano, 
1ggi. 
FUNCIONAMIENTO No. PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 
Bueno 50 52.08% 
Regular 43 44.79% 
Malo 3 3.13% 
Total 96 100.79% 
Fuente: Los Autores 
El presente resultado está indicando que el 52.08% de la poblaci6n 
encuestada en la cabecera municipal conceptuaron que los centros 
de salud del municipio de Plato son buenos, mientras que 3.13% 
opinaron que son malos, y el 44.79% restante dijeron que estos 
centros de salud son regulares. 
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2.9 FORMAS DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
TABLA 19. Forma de prestaci6n de los servicios de salud en 
el municipio de Plato, casco urbano, 1991. 
SERVICIOS No. PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 
Eficiente 45 46.88% 
Deficiente 40 41.66% 
Malo 11 11.46% 
Total 96 l00% 
Fuente: Los autores 
En la cabecera municipal el 46.88% corresponde a las personas 
encuestadas que sostienen que los puestos de salud del municipio 
de Plato se dan en una forma eficiente, mientras que el 41.66% 
conceptuaron que son deficientes y el 11.46% restante opinaron que 
son malos. 
2.10 ELABORACION DE PLANES PARA EL DESARROLLO 
TABLA 20. E1aboraci6n de planes para el desarrollo del 
municipio de Plato, casco urbano, 1991. 
OPINIONES No. PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 
No 83 86.46% 
Sí 
_13 13.54% 
Total 96 100% 
Fuente: Los Autores 
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De acuerdo a las encuestas realizadas en la cabecera municipal del 
100% de la población objeto de estudio, el 86.46% opinaron que el 
municipio no ha realizado ningún tipo de planes para la región, 
mientras que el 13.54% de las personas opinaron que el municipio 
de Plato si ha elaborado planes para el desarrollo económico y social 
de la regi6n. 
2.11 HA INCIDIDO LA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO 
DE PLATO. 
TABLA 21. Ha incidido le descentralización administrativa 
en el municipio de Plato, casco urbano, 1.991. 
OPINIONES No. PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 
No 74 77.08% 
Sí 22 22.92% 
Total 96 100% 
Fuente: Los autores 
En el casco urbano del municipio de Plato, el 77.08% corresponde 
a las personas que respondieron que la descentralización 
administrativa no han incidido en el desarrollo económico y social 
del municipio, mientras que el 22.92% pertencen a las personas que 
conceptuaron que la descentralización administrativa ha incidido 
en el desarrollo económico y social de la región. 
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2.12 TIPOS DE PLANES 
TABLA 22. Tipos de planes que ha elaborado el municipio de 
Plato, casco urbano, 1991. 
TIPOS DE PLANES No. PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJES 
Pavimentación 30 31.25% 
Plan de Salud 20 20.83% 
Transporte 15 15.63% 
Aseo 10 10.42% 
=lanas educativos 5 5.21% 
Ningunos 16 16.66% 
Total 96 100% 
Fuente: Los autores 
De acuerdo con las encuestas realizadas en le población objeto de 
estudios, el 31.25% de la población corresponde al plan de 
pavimentación, mientras que el 20.83% pertenecen al plan de salud, 
el 15.63% corresponde al plan de transporte, el 10,42% corresponde 
al plan de aseo, el 5,21% corresponde a planes educativos y por 
último el 16.66 corresponde a ningGn tipo de plan. 
Como podemos observar en la tabla No. 22, aparece un porcentaje 
más alto en el plan de pavimentación, esto se debe más que todo 
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a que las administraciones municipales que han administrado el 
municipio en los ltimos aMos se han dedicado solamente a pavimentar 
las calles y carreras del municipio. 
3. ESTRUCTURA ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA 
3.1 ESTRUCTURA ECONOMICA 
3.1.1 Descripción general de la base económica del municipio: 
En forma general, este concepto económico, hace referencia a los 
tres sectores que conforman la estructura económica, su 
comportamiento y participación en la producción y en la actividad 
económica. 
Para el municipio de Plato segón resultados arrojados por las 
encuestas realizadas, tiene gran participación en la producción 
sólo dos sectores: Primarios y terciarios y con una mínima 
participación del sector secundario. 
La estructura económica del municipio se fundamenta básicamente 
en el análisis descriptivo de le actividad generado por los sectores, 
así como del nivel de ingreso y su distribución. 
3.2 PARTICIPACION DE LOS SECTORES 
Los sectores de mayor participación en la generación de las 
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actividades u ocupaciones son el Terciario con el 50.85% . el 
primario, con un porcentaje de 44.15% y una muy baja participación 
del sector secundario con el 5%. A continuación se presenta la 
tabla 23 de la estructura econ6mica. 
TA8LA 23. Estructura económica. Municipio de Plato, 1991. 
SECTORES PARTICIPACION % 
EN EL P.I.B. DEL MUNICIPIO 
Terciario 50.85% 
Primario 44.15% 
Secundario 5% 
Fuente: ICA. 
TABLA 24 Sector primario. Conformación sub-sectorial. 
Plato. 1991. 
SUB-SECTOR PARTICIPACION PORCENTUAL 
EN EL MISMO SECTOR 
Agricultura 28.75% 
Ganadería 9.85% 
Pesca 5.55% 
Fuentes I.C.A. 
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El 5% de la actividad concentrada en el sector secundario está 
distribuida en forma casi proporcional en el sub-sector construcci6n 
con un porcentaje del 2.86% y el de manufactura con el 2.14%, esto 
se debe a la escasez de industrias constructoras y manufactureras 
que implica una baja en el desarrollo industrial del municipio. 
TABLA 25. Sector secundario, conformaci6n sub sectorial. 
Plato, 1991. 
SUB-SECTOR PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL MISMO 
SECTOR 
Conatruccion 2.86% 
Manufactura 2.14% 
Fuente: I.C.A. 
El sector terciario tiene una actividad generada del 50.85%, muestra 
una participaci6n máxima del 36.42% en el sub-sector servicio, tanto 
personal como el gobierno, un 11.36% en el sub-sector comercio Y 
una participaci6n mínima del 2.57% del sub-total transporte. 
TABLA 26. Sector Terciario. Conformación sub-sectorial. 
Plato. 1991. 
SUB-SECTOR PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL MISMO SECTOR 
Servicio 36.42% 
Comercio 11.86% 
Transporte 2.57% 
Fuente: I.C.A 
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La alta participación del sub-sector servicio, explica la presencia 
en el municipio de un gran número de personas que subsisten gracias 
al sub-empleo o a diversas ocupaciones desprovistas de significado 
económico, dentro de este sector terciario, parasitario • 
hipertrofiado. 
De acuerdo con las cifres anteriores se puede apreciar que la 
estructura económica del municipio gira en forma al sector primario, 
básicamente la agricultura con un porcentaje del 28.75% y el sector 
terciario fundamentalmente el servicio con el 36.42%. 
El sector secundario muestra un merecido aporte al desarrollo del 
municipio. 
3.2.1 Sector gropecuarioz En la mayoría de las naciones 
latinoamericanas, como en aquellos países considerados dentro de 
la categoría del subdesarrollo, gran parte de las explotaciones 
agropecuarias se mantienen en un estado primitivo o tradicional, 
con el siguiente desperdicio de los recursos humanos, físicos y 
naturales. Dicha condición se refleja, a su vez en la baja 
producción por unidad de superficie y en pérdidas para el agricultor 
y para la economía total. 
La inadecuada explotación de tierras y las deficientes estructuras 
de tenencia, como algunos factores condicionantes de este atraso, 
hace necesario que se adelante un trabajo conjunto, utilizando 
simultáneamente diversos instrumentos de política agraria. 
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Alomás, se requiere incorporar a la práctica las nuevas técnicas 
que se van conociendo, a fin de afrontar los problemas de los 
pobladores del sector rural, así como para tratar de llevar las 
necesidades reales del consumidor(15). 
3.2.1.1 Importancia económica del Sector: El estudio sobre 
planeación de empresa agropecuaria trata de contribuir al adelanto 
económico de un país, mediante el análisis del mejor uso de los 
factores de producción a nivel de finca y su posterior aplicación 
en el campo regional y nacional. 
La necesidad de planear y reorganizar las explotaciones agropecuarias 
surge dentro del cumplimiento de cualquier política o nivel general 
como es el caso de la reforma agraria, para el desarrollo de 
actividades necesarias como los planes de educación, crédito, 
parcelación o colonización (16). 
Refiriéndonos al municipio de Plato, hemos de anotar que precisamente 
la falta de conocimientos técnicos y estudios agropecuarios implica 
un atraso en este sector, y aplicando mecanismos adecuados al sector 
resultsria un mayor rendimiento económico. 
(15)FALS BORDA, Orlando. Historia de la cuestión Agraria en 
en Colombia. Editorial Comunicadores Ltda. Bogotá (Colombia), 
1975, pág. 27. 
(16)Revista de le Agricultura de la América P.O. BOX, 12901. 
Overland Park, ks. 66212. E.U.A. pég, 19-24. 
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Debido a las dificultades en sus vías de comunicaci6n, las 
comunidades de este municipio se ven obligadas a realizar sus 
actividades socio-económico con ciudades como: Barranquilla, 
Valledupar, Cartagena, ya que utilizan el anillo del río Magdalena 
como la vía de comunicación más antigua y estable de todos los 
tiempos. Por ello, se requiere la construcci6n de la carretera 
marginal del río, con el fin de integrar esta región con el 
desarrollo local y departamental. 
3.2.2 Sector Agrícola: 
3.2.2.1 Generalidades: Es posible que las características más 
sorprendentes de los países pobres es que virtualmente todos los 
agrícolas si nos remontamos suficientemente atrás en la historia, 
por ejemplo, hasta el período neolítico, resulta evidente que en 
algón momento dado, toda la producción procedie de lo que en la 
actualidad, denominamos el sector agrícola. Así en las culturas 
más antiguas la gente vivía en tribus nómadas, dependientes de la 
caza y las recolecciones para su subsistencia. Posteriormente, 
se instalaron en comunidades agrícolas para dedicarse a los cultivos 
y al pastoreo del ganado. 
La gente producía ropa y refugio, principalmente para su propio 
uso, sólo después de que la división del trabajo y el intercambio 
con-comitante de artículos s e hicieron más importantes, surgieron 
los poblados y las primeras formas de la industria(11). 
(11)CABRA MURCIA, Héctor Horacio. Administración de Empresas 
Agropecuarias. Bogotá, Colombia; 1974. Tercera Ed. pág. 5. 
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3.2.2.2 Principales Productos y Productividad: Los principales 
productos son: Yuca, ajonjolí, tabaco, maíz y sorgo. Los datos 
que a continuación presentamos fueron tomados de un estudio hecho 
por el I.C.A. sobre producción y productividad 1991. 
TABLA 27. Producciones Agropecuarias. Municipio de Plato. 1991. 
PRODUCTOS PRODUCCION RENDIMIENTO 
Cultivos anuales 
Sorgo 
Tabaco 
Maíz 
Yuca 
Ajonjolí 
Arlo 1991 Ton/ha. 
18 00 Kilos 1.80 
1200 " 1.20 
400 • 0.40 
209 0.20 
11 O. 54 kilos 0.11 
Fuente: I.C.A. 
3.2.2.3 Sistema de tenencia de la tierra: La posesión de la tierra 
confiere poder. Esto es cierto en la sociedad agraria, es decir, 
en aquellas que funcionan principalmente en base a la explotación 
agrícola y pecuaria, como ese era el caso en la época de la colonia 
y lo que sigue siendo hasta hoy en Colombia, quienes emprendieron 
la ocupación se preocuparon por arreglar la forma de adjuricarse 
tan importante elemento como 1.,s la tierra, cura° medio básico de 
producción. 
El resultado fue el latifundio, para cuya formación tuvo papel 
fundamental el estado, como representante de 105 intereses de clases 
• 
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de grupos dominantes (12). 
3.2.2.4 Tecnología disponible: En cuanto al cultivo de maíz, yuca, 
tabaco y ajonjolí, no hay ninguna clase de tecnificación últimamente 
50 esta cultivando sorgo y es el (mico que esta utilizando 
tecnificaci6n mecanizada. 
3.2.2.5 Mercadeo de los productos agrícolas: El sistema de 
comercializaci6n de la producción Agrícola para el municipio de 
Plato esta dado por las condiciones propias de la región y sus 
principales funciones para el productor directo se reduce en 5U 
mayoría al empaque, transporte y otro (13). 
Los compradores de la producción Agrícola de Plato son en su mayoría 
intermediarios, que, en su actividad encuentran una oferta 
desorganizada y carente de las mismas facilidades de conservación, 
además la mayoría de éstos son comerciantes, les entregan víveres 
a los productores con el compromiso que le sea vendida la producción. 
Hay dos aspectos importantes que merece resaltar: Primero la 
producción es vendida por los intermediarios a Barranquilla y 
Cartagena, por se las ciudades que le presentan las mayores ventajas 
para comercializar. Por otra larte la precaria infraestructura 
vial de que dispone el municipio. 
(12)CiiRA MURCIA, Héctor Horacio. Opt cit. pág. 5 y 6. 
(13)CLEMEN NORRIS, Pool Jhonc. Economía enfoque América Latina. 
Ed. Libro Mac Grawhill de México, pág. 376. 
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3.2.2.6 Problema de Transporte: El problema de transporte para 
Sacar esos cultivos al pueblo es porque las carreteras son 
destapadas, camino de herraduras de ciénagas y ríos. 
3.2.2.7 Medio de Transporte: Los medios de transporte utilizados 
son: Camperos, equinos y canoas con motor fuera de borda. 
3.3 SECTOR GANADERO 
3.3.1 Generalidades: El objetivo de un hacendado dedicado a la 
producción de leche, no puede cone tir en tener cada die más 
tierras, más vacas, más maquinarias y cosas más por el estilo sino 
en producir la mayor cantidad de leche en menos tierra con menos 
Vacas, 
El hacendado que le sabe el nombre a cada una de sus vacas, 
seguramente es buen hacendado. 
Para formar un buen hato lechero, que produzca mucha utilidad y 
mucha satisfacción a su propietario, es necesario llenar 5 requisitos 
esenciales: 
Buen manejo de la tierra para que produzca alimentos abundantes 
y nutritivos para el ganado. 
Escogencia cuidadosa del ganado con el cual se va a principiar 
a trabajar. 
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Buenos conocimientos en lo relativo a la salud de los animales. 
Buen manejo del ganado. 
No hacer economía en la alimentación del ganado. 
El mejor hacendado en la mejor tierra pierde tristemente su tiempo 
si trabaja con vacas de mala calidad (14). 
3.3.2 Mercadeo y Distribución de los productos. Para la zona en 
estudio, la mayor demanda de ganado en pie se comercializa en la 
misma región de Plato y en caso esporádico con Barranquilla, Santa 
Marta, Valledupar, Cartagena. 
La mayor parte del ganado comercializado en Plato se hace por 
intermediario comisionista que llevan al ganado hacia otras regiones 
del interior del país, pero de todas maneras influye en la calidad 
de ésto, porque el estado de la carretera no siempre es el óptimo. 
El Productor Pecuario en vista de los altos costos de los insumos, 
espera que con la venta de su ganado halla una justa remuneraci6n 
en el precio, pero no siempre éste es el esperado, por la 
característica del mercado, donde se forman los precios; por no tener 
en cuenta los costos de producción, por lo tanto es difícil clasificar 
expectativas sobre precios futuros que se traducen en un desaliento 
por la inveisión ganadera, donde hay una desviaci6n de capitales 
invertidos en ganado hacia actividades más rentables como el comercios 
(14)CLEMEN NORRIS, Pool Jhonc. Economía enfoque América Latina. 
Ed. Libro Mac Grawhill de México, pág. 376. 
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inversión del dinero en corporeci6n crediticio, etc, los cuales 
en una forma muy lenta se presenta en la zona. 
El método de comercialización entre el intermediario y el productor 
es básicamente al "ojo" son escaso de los ganaderos de la reg16n 
que emplea la báscula. 
3.3.2.1 Comercialización de la leche. La comercialización de este 
producto forma parte importante dentro de las transacciones 
realizadas por los ganaderos en la medida que los ingreso recibidos 
son utilizados como capital de trabajo. 
Por ser la leche un producto perecedero de la región presenta 
limitaciones en su proceso comercialización puesto que la zona no 
presenta una infraestructura adecuada a las necesidades, como es 
penetración de vías en buen estado y porque e610 existe una planta 
de procesamiento en todo el municipio. Por lo tanto el productor 
se ve en la imperiosa necesidad que la leche que no sea demanda 
por el centro de acopio de Cieolac; es convertida en queso y otros 
subproductos. 
3.3.2.2 Comercialización del Queso: El queso ea otro producto 
que se comercializa que ocupa un renglón importante de los ingresos 
de los ganaderos y que también se utilizan como capital de trabajo. 
El producto en mención genera su problema de comercialización por 
estar sometidos también al libre juego de oferte y demanda lo que 
hace no halla un nivel de precio que incentive al productor. 
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Por lo que este se ve en la necesidad de llegar a la producción 
de queso para no perder la materia prima, como consecuencia ver 
mermado sus exiguos ingresos. 
Uno de los problemas de la comercialización es que su precio es 
impuesto por los mayoristas, los cuales asignan el valor del producto 
segón las condiciones que se presentan en la región. 
Una de las formas de obviar el problema de la comercialización el 
producto de los ganaderos, es segón ellos la creación de una 
cooperativa la cual le evitaria grandes fluctuaciones en su ingreso. 
3.3.2.3 Crédito. Uno de los elementos que dinamiza la producción 
ganadera son los créditos que el estado hace para el sector 
Agropecuario, lo que contribuye a resolver problemas de iliquidez 
que en determinado momento puede presentar los productores, el cual 
trae como consecuencia la limitación de la producción. Dentro de 
las instituciones con que cuents los ganaderos de la regién, la 
caja agraria, el Banco ganadero. Las anteriores entidades tiene 
por lo regular dos líneas de crédito que son: 
Crédito Ordinario 
Crédito por Ley 5a. 
Cuando las entidades prestan ordinariamente la tasa de interés, 
se encuentra sometido a un "interés de mercado", como es lógico 
entender es una posicién neoliberal del gobierno, encontrandose 
ésta vigilada por le Superintendencia Bancaria. 
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Los créditos por la ley Sa. están financiados por el Fondo Financiero 
Agropecuario (FFAP) y se estipula, ánicamente debe utilizarse en 
este campo. Pero la tasa de interés como se cobran los préstamos 
son condensados por los ganaderos muy altos, lo que limita su uso. 
3.3.3 Institutos especializados presentes: los institutos que 
están actualmente especializados en el manejo del ganado son los 
eiguientes: INCORA, CAJA AGRARIA, BANCO GANADERO. La Caja Agraria 
y el Banco Ganadero, los cuales se dedican a hacer préstamos a bajos 
intereses al sector ganadero, y el ICA, asesorando en forma adecuada 
respecto a los métodos utilizados más eficaces, de tal forma que 
combinan los recursos existentes con una mejor tecnología, para 
obtener como resultado mejorar la calidad e incrementar la cantidad 
de produccién de ganadería de la región. 
3.3.4 Problemas que afectan la produccién y la productividad: 
Los problemas que agudizan el bajo rendimiento económico de la 
actividad ganadera son: 
El transporte a los centros de consumo. 
El alto costo de los insumos o materia prima en empaques y 
repuestos para la maquinaria existente. 
Desde el punto de vista humano, falta mano de obra en el 
municipio por la alta emigración de les grandes ciudades. 
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El verano, ya que en esta época el ganado disminuye la produccién 
de leche por falta de pasto. 
Las vías de comunicacién que por la naturaleza están en permanente 
mal estado, sobre todo en épocas de lluvias estas son intransitables 
por lo tanto dificulta o imposibilita realizar las transacciones 
diferentes que se presentan con los productores y de ganado en sí. 
- Otro problema es el queso, ya que la transaccién de este producto 
se hacen por medio de intermediarios que escarecen el producto, 
y por lo tanto hay problemas en el levante de este producto. 
Desconocimiento y desobediencia del ganadero que no se somete 
e los programas de saneamiento. 
En enfermedades del animal son: Aftosa, Brucelosis, Carbén 
Sintomático, Carbón Bactiridiano, Fiebre de garrapata. 
3.4 SECTOR PESQUERO 
En lo que respecta a la pesca proveniente del río Magdalena, caMcs 
y ciénagas, ésta es vendida en primera instancia a los intermediarios 
comisionistas que se encargan de comprar el pescado en las ciénagas, 
para posteriormente venderlo a los carros compradores provenientes 
de Bogotá, Valledupar, Barranquilla y Cartagena; estos vehículos 
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alquilados y/o propios reunen características especiales para 
transportar Pl pescado fresco. 
Por otra parte están los intermediarios revendedores que se encargan 
de venderlo en la población urbana de Plato. 
3.4.1 Valor de la producción pesquera; El valor bruto de la 
producción pesquera corresponde a la venta de pescado fresco, las 
cifras muestran un incremento del 5.10% en 1976 a 5.45% en 1982, 
el cual no es muy significativo. 
3.4.2 Movilización pesquera en el Municipio de Plato: SegGn 
estadísticas de la Urpa Magdalena, en 1989 se movilizaron en el 
Municipio de Plato 295.635 kilógramos de pescado fresco; para el 
aMo 1990 la movilización fue mayor con 535.250 kilógramo y para 
1991 se presento una disminución de 224.302 kil6gramos de pescado, 
esta situación se debió a la prolongada seguía presentada en los 
ríos y ciénagas de la región. 
En los actuales momentos, la comunidad plateMa esta consumiendo 
pescado pequeMo ya que los de mayor tamaMo son llevados a otras 
regiones. 
Evidentemente al aprovecharse el acondicionamiento de la ciénaga 
de Zárate y el río Magdalena se aprovecharía de mejor forma las 
potencialidades pesqueras de la zona y su adecuado desarrollo seria 
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una alternati,a de alimentación para la población, además de 
constituirse en un recurso exportable para los mercados 
internacionales. 
3.5 SECTOR COMERCIO 
3.5.1 Importancia Económica del Sector: Hasta épocas muy recientes 
no se han separado de la producción, los problemas del comercio 
interior. Está ha motivado que en el análisis económico no se haya 
prestado la debida importancia a las cuestiones de la distribución 
comercial. El comercio interior solo se desarrolla cuando el 
crecimiento de las grandes ciudades dificulta del contacto directo 
entre los productores y los consumidores de cualquier mercancia. 
La actividad comercil cumple con varias funciones económicas. En 
primer lugar distribuye la producción en masa entre los diferentes 
y dispersos consumidores de modo que un momento determinado estos 
pueden disponer de una amplia serie de productos elaborados en la 
calidad y cantidad que prefieren. 
Llena el vacío existente entre la producción y el consumo, es decir, 
acortar el período de tiempo que mediante las dos, de tal forma 
que, gracias al comercio, el fabricante puede disponer del dinero 
necesario antes que el consumidor realice la compre. 
Informa al fabricante de los deseos de los consumidores e influyen 
en la formación de los precios al por menor. De ahí su vital 
importancia para el buen funcionamiento de la economía. 
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La actividad comercial realiza sus fines gracias a una compleja 
organización que se conoce con el nombre de "DISTRIBUCION COMERCIAL". 
A menudo esta distribución se lleva a cabo en tres fases: Comercio 
al por mayor, intermediarios y comercio al por menor. 
En el comercio al por mayor se compra mercancia a los productores 
y se vende a los comerciantes o a otros productores, pero nunca 
al consumidor. Asegura a los fabricantes una calidad más o menos 
regular de los productos, evita a los minoristas las dificultades 
de aprovisionarse en los diferentes productores, generalmente muy 
dispersos. 
La importancia de esta modalidad de comercio depende del tipo de 
artículo y el volumen general de cambio. Algunas veces los 
minoristas se agrupan para realizarlos directamente. 
En el comercio al por menor los artículos se venden directamente 
al consumidor, tradicionalmente este comercio se ha ejercido en 
empresas de tipo familiar, caracterizadas por un capital modesto 
y reducido número de trabajadores asalariados (17). 
3.5.2 Análisis del comercio en el municipio: El comercio de Plato 
se encuentra de una manera incipiente, ya que el poco desarrollo 
industrial no impulsa la rctividad comercial para así implicar en 
un desmejoramiento en la economía de la región. Debido a que el 
producto de todo trabajo es mercancia, resulta inevitable una 
circulación mercantil como vínculo mediador entre la producción 
(17)RODRIJJEZ AKLE, María. Estudio Socio-económico y plan de 
desarrollo para el municipio de Plato. Barranquilla, Colombia. 
Abril, 1982. 
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y el consumo. La circulación mercantil tiene lugar bajo la forma 
de comercio, éste permite mantener los vínculos de unión entre las 
empresas; entre la ciudad y el campo, entre la producción y el 
consumo; al objeto de satisfacer las demandas en constante 
crecimiento de los trabajdorss. 
El comercio, un gran papel en el desarrollo de la producción de 
cualquier sistema, amplia la capacidad del mercado interior, 
contribuye al mejoramiento de la calidad de las mercancias, etc. 
El comercio es un importante instrumento de distribución con arreglo 
al trabajo. A través del comercio los trabajadores cambian su 
salario por los artículos de consumo que necesitan. 
El comercio no sólo influye en la producción sino también en el 
consumo. A través del comercio se ponen también nuevas mercancias 
a la venta, se fomentan nuevas demandas razonables y se eleva el 
gasto de la población. El comercio es así mismo un importante factor 
de consolidación del sistema monetario y de crédito, por todo lo 
anterior aseguramos que Plato necesita desarrollar su capacidad 
comercial, ya que solamente cuenta con pequeMos almacenes y 
miscelaneas y un reducido número conformando un comercio al por 
menor de tal, ya que muestra las características de este comercio. 
3.5.3 Participación del Sector en la generación de empleo total: 
El sector comercio para el municipio de Plato es una fuente de empleo 
aunque actualmente su capacidad es reducida, lo que implicaría en 
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la necesidad de ampliar, la cobertura del comercio para un futuro 
próximo ya que significaría un incremento en el desarrollo económico 
del municipio y la solución e ciertas necesidades de la pzblación 
como son mayor generación de empleo, mayor abastecimiento de vivares, 
ropa, calzado, electrodomésticos, etc. 
3.6 SECTOR ADMINISTRATIVO 
Para el municipio de Plato un obstáculo grave para operar los planes 
de desarrollo, es la falta de un aparato administrativo eficiente, 
así como también la falta de personal competente de administración. 
Por lo comón, os departamentos de planeación y administración tienen 
exceso de personal en los niveles más bajos de competencia, aunque, 
a veces, ciertas consideraciones de estabilidad política pueden 
dictar la necesidad de que haya ese exceso de personal. A niveles 
más altos, hay por lo comGn una escasez grave de personal 
experimental de gran competencia. 
El problema de la planeación de desarrollo se complica 
considerablemente, debido a las demandas políticas de varios grupos. 
Una de las deficiencias graves de las funciones de planeación y 
administración tiene relación con los peculados y la corrupción. 
Esto ocurre como resultado de la contratación o la asignación de 
individuos no calificados para ocupar ciertos puestos, sobre la 
base de influencias personales o políticas. En los niveles 
superiores, las decisiones erróneas que toman esos individuos puede 
resultar extremadamente costosa. Hay también robos pequeMos y 
substracciones; pero es mucho más grave la utilización de la 
información interna para adquirir especultivamente tierra y otros 
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bienes para reducirlos al gobierno cuando se inicia la aplicaci6n 
de un plan, o la concesión de contratos con costos desordenadamente 
elevados. 
La descentralización y modernizaci6n de la administraci6n póblica 
son realidades consagradas en la carta política nacional. En Plato 
se requiere de un municipio eficiente que pueda asumir la 
responsabilidad de la dirección y gestián eficaz de un nuevo modelo 
de desarrollo económico y social que se ha planteado el gobierno 
nacional. 
La Nueva Constitución Nacional, aprobada en julio de 1991 establece 
la responsabilidad gLa deben tener los municipios. 
Todo municipio debe realizar la planeaci6n local apartir de 
los lineamientos generales formulados en los planes de la Naci6n 
y del Departamento. Los programas ce gobierno, base de los planes 
municipales serán legitimados a través del voto de los ciudadanos 
al elegir el alcalde, y será el consejo quien vele por su 
cumplimiento. 
La prestación de los servicios básicos y la administración 
de la infraestructura física y humana correspondiente. 
La ejecución de obras públicas locales y servicios que por 
vía legal sean asignados, constituyándose en la principal instancia 
ejecutora directa o indirecta del Estado, en el ámbito local. 
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- A través del concejo municipal y de otras formas de participación 
directa mantendrá el contacto con la ciudadanía, constituyéndose 
en la instancia fundamental para garantizar la re1aci6n estado-
comunidad. 
Para que el municipio de Plato pueda desempeñar esas funciones tiene 
que ser fortalecido en los campos administrativos, fiscal y político 
a través de una mayor descentralizaci6n de servicios, traslados 
de los recursos, autonomía fiscal sobre rentas propias y la 
revitalización de las instituciones y mecanismos de representaci6n 
democrática. 
El éxito de la descentralización y su permanencia en el largo plazo 
dependen en gran medida de sus logros en el campo político, pero 
para conseguir estos logros en el municipio de Plato es necesario 
adelantar acciones tendientes a disminuir el clientelismo político 
y el manejo tecnocrático alejados de la democracia. 
Se fortalecieron los mecanismos de participaci6n popular a través 
de ptebiscitos, referendos y consultas populares para la definición 
de asuntos de interés para el municipio. 
Este marco político y estratégico que fundamenta el cambio 
institucional del país, requisito previ6 para el logro de una 
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democracia participativa, exige el concurso de voluntades 
administrativas, ciudadanas y gremiales para lograr el desarrollo 
económico y social del municipio(9). 
El reordenamiento en el municipio ea un compromiso de este gobierno 
popular, en razón a que el estado de desorden, desgreño 
administrativo e improbidad con que se ha manejado la cosa pública 
n la población platería, ha sido la causa fundamental del atraso 
n que 5e encuentra y de los altos índices de pobreza tanto en lo 
económico como en lo social. 
Se hace necesario iniciar una acción conjunta con las voluntades 
políticas, económicas y sociales que permitan: La recuperación 
de la confianza ciudadana en la cosa pública, la apertura de las 
instituciones hacia la comunidad para lograr las concertaciones 
en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés colectivo, 
el surgimiento de los valores éticos de cada una de las actividades 
del gobierno municipal en su relación con los ciudadanos y con las 
actuaciones que en torno a los servicios debe desarrollar, oportuna 
respuesta a los requerimientos de loa ciudadanos, para lo cual se 
generaran estudios y revisión de procesos administrativos, así como 
el establecimiento de foros que posibiliten la comunicación directa 
entre el Alcalde y las comunidades, logrando así la integración, 
elemento fundamental para alcanzar el desarrollo económico y social 
79)SUAREZ: Alvaro. Presupuesto Nacional. Imprenta de la Contraloría 
general de le República, edición quinta, Bogotá, 1979. Págs 
7 y 17. 
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de nuestra región. 
3.6.1 Presupuesto Municipal y su Distribución: El presupuesto 
nacional se ha definido como: El acto de la autoridad soberana 
por medio del cual se aprueba un programa de gobierno, fijando los 
ingresos y autorizando los gastos para un período. determinado. 
En Colombia el presupuesto nacional se ha dividido para su 
presentaci6n en tres partes principales que son: 
Presupuesto de rentas y recursos de capital. 
Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. 
Disposiciones generales. 
Presupuesto de renta y recursos de capital. Este primero 
contiene la estimaci6n o cálculos de lo que producirán los distintos 
numerales rentisticos, las operaciones de crédito y los recursos 
del balance. 
Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Esta se refiere 
al cómputo de las sumas que invertirá y gastará el gobierno en la 
realizaci6n de las metas seMaladas, se subdivide en: 
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Presupuesto de gastos de funcionamiento. 
b. Presupuesto de gastos de inversi6n. 
En el presupuesto de gastos de funcionamiento se incluyen los gastos 
de consumo, serán para pagar servicios personales y gastos generales 
de oficina, las transferencias que no se transforman en capital 
y todos aquellos gastos cuyo fin es obtener la atenci6n completa 
de loa servicios ordinarios de la administracián pública. 
Resumiendo: podemos decir que los gastos de funcionamiento son 
los que el estado tiene la obligación de hacer pera sostener en 
forma normal y continua el funcionamiento de la administraci6n 
pGblica. 
La subdivisi6n llamada presupuesto de gastos de inversi6n agrupa 
aquellos que, en cumplimiento de programas de desarrollo económico 
se hagan con el fin de adquirir bienes de capital o de adicionar 
y mejorar los ya existentes(10). 
Con la e1ecci6n popular de Alcaldes cambio radicalmente este sistema 
gobernista y personalista que se venia implementando, se realiza 
un diagn6stico general administrativo y fiscal del municipio, se 
detectan todas las anomalias y luego se procede a realizar loa 
710)SUAREI, Alvaro. Presupuesto Nacional. Imprenta de la 
Contraloría general de la RepGblica. Edici6n Quinta. Bogotá, 
1979, pág: 7 y 17. 
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ajustes necesarios con el fin de enfrentar la dificil situación 
económica por la que atraviesa el municipio. 
Es tarea de la nueva administración Municipal de elaborar un 
diagnóstico con el fin de observar le forma como se venia manejando 
la estructura administrativa y fiscal del municipio de Plato, para 
así poder iniciar correctivos que permitan una correcta organización. 
3.6.1.1Ingreso Municipal: La estructura de Hacienda Municipal se 
base fundamentalmente en las contribuciones que por ley de la 
república deben pagar los ciudadanos al Fisco Municipal y a la 
Nación, los ingresos del municipio se dividen en dos grandes 
categorias: Ingresos corrientes y recursos de capital. Los primeros 
son a su vez de dos clases: Ingresos tributarios y no tributarios. 
Los recursos de capital son: Los recursos del crédito, y recursos 
del balance del tesoro. 
Como podemos observar en el presupuesto de rentas y gastos para 
el municipio de Plato en la vigencia fiscal de 1991, éste presenta 
una estructure de ingreso convenientemente clasificado en conformidad 
a ley 38 de 1989, sin embargo se nota que su metodología y 
presentación, no quedó lo suficientemente clara ni práctica, muy 
apesar de contener las dos grandes secciones seMaladas anteriormente. 
En su presentación física y codificación lo hacen no práctico para 
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el seguimiento y control de la ejecucién activa del mismo 
presupuesto, ya que dicha codificacién no corresponde a un plan 
previamente diseMado que edactara tal nomenclatura. 
De acuerdo e nuestra investigación sobre las bases que sirvieron 
para los estimativos de los diferentes rublos del presupuesto de 
rentas y gastos, vigencia 1991. 
En la trayectoria de los casos las cifras presentadas en dicho 
presupuesto fueron arbitrarias, pues no responden a un comportamiento 
histérico de las mencionadas rentes de ingreso, como consecuencia 
de lo anterior se presentan irregularidades en el comportamiento 
de los recaudos. Situacién ésta que se ha venido dando a través 
de los tiempos, las razones que explican dichas inconsistencias 
obedecen a la poca tecnificacién en la preparacién del proyecto 
del presupuesto, que en muchos de los casos son preparados por la 
oficina de planeación departamental quienes trabajan con escasos 
datos y tiempo por la mala organización cortable con que cuenta 
el municipio de plato. 
Lo anterior puede observarse en el presupuesto de renta y gastos 
del municipio. 
Además puede observarse que los recursos de capital no indican 
claramente los recursos de crédito (Interno - Externo). 
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En cuanto a los recursos del balance no hay explicaci6n para el 
superavit fiscal, aparecen rubros abiertos sin ningunos estimativos 
demostrables. 
3.E..1.2 Egreso Municipal: El presupuesto de gastos del municipio 
de Plato en lo vigencial de 1991, no fue convenientemente clasificado 
conforme a la ley 38 de 1989, pues uno de sus componentes el 
presupuesto de servicios a la deuda fue incluido o unificado en 
la sección de tesorería como se puede observar en el consecutivc 
de la codificación, la cual no responde a una nomenclatura 
previamente establecida en el municipio. Algunos de los porcentajes 
seMalados en la trasferencia entre otros, ESAT. SENA, no son los 
establecidos legalmente por la ley 21 de 1982. 
En cuanto a los estimativos de los gastos de funcionamiento, en 
especial los gastos generales de compra no obedecen a un plan general 
de compras si no a criterios de quienes preparan el mencionado 
documento, igual sucede con el presupuesto de gastos de inversiones 
en donde las apropiaciones allí estimadas no obedecen a proyectos 
previamente definidos y legalmente aprobados de un plan de desarrollo 
simplificado sino a un plan general de inversión anualmente 
presentado al concejo por el Alcalde Municipal. Este proyecto es 
presentado sin ninguna técnica y orden de prioridad. En este sentido 
los estimativos de las diferentes inversiones son en la mayoría 
de las veces arbitrarias. 
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3.6.2.3 Impuestos Municipales: Con la nueva reforma administrativa 
se pretende un despegue de los flacos Municipales, estas reformas 
plantean mecanismos agiles para el manejo y control presupuestal, 
con el crecimiento gradual de la Cesi6n-IVA inviado al municipio, 
es bueno comentar que si estos recursos son manejados con un criterio 
social, son muchos los beneficios que se pueden obtener en el campo 
social y econ6mico del municipio de Plato. 
En los actuales momentos el municipio de Plato esta a espalda de 
estas reformas administrativas en donde el (mico criterio que existe 
por parte de la Administración Municipal es la da enriquecerse a 
costa del IVA enviado por la Naci6n. 
El municipio no está sistematizado en cuanto a recaudos de impuestos, 
lo cual no le permite mostrar el comportamiento de los diferentes 
registros de impuestos. 
Otro de los puntos importantes es el uso irracional de los recursos 
por parte de la Administración Municipal, los cuales no están 
dirigidos a proporcionar un crecimiento acelerado y sostenido para 
el presente y futuro del municipio de Plato. 
3.6.2.4 Aportes del Gobierno: La única participaci6n que recibe 
el municipio de Plato de la Naci6n es a través de la secci6n del 
IVA, incluyendo el adicional que de conformidad corresponde al 
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municipio. 
En el aMo 1991, el municipio recibi6 un aporte de $1'046.705.937 
millones de pesos constituyéndose este ingreso no tributario el 
importe más importante dentro de los Ingresos corrientes del 
municipio. 
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3.7 ESTRUCTURA ORGANICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PLATO 
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3.8 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLATO 
El municipio debe ser gestor del desarrollo. Es una estructura 
organizativa de la sociedad donde tomó forma la descentralización 
política y administrativa y se puede consultar en forma directa 
el sentido de los ciudadanos para orientar las actividades que tienen 
que ver con el desarrollo en todos los niveles, desde personal hasta 
nacional, y que todos los sectores con los cuales, además de dar 
papel protagónico a quienes participan, permite respetar los valores 
culturales y el patrimonio de recursos naturales los que poseemos. 
En el proceso de descentralización, se delega a los municipios 
funciones que deben ser conocidas por sus autoridades para que puedan 
organizar les acciones encomendadas en torno a un plan general que 
responde además a las expectativas propias y pueda contar con le 
voluntad de políticos y con los recursos presupuestales para su 
ejecución. 
En nuestra investigación un gran nGmero de personas encuestadas 
sostenían con mucha insistencia que los Alcaldes Municipales que 
han tenido la población en los últimos tiempos, prefieren destinar 
los recursos a la construcción de obras civiles fácilmente e 
identificables como ejecutoria de las administraciones: 
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Vías, Puentes, Pavimentación de calles, etc, y no a la prestación 
de servicios que beneficien a la comunidad en lo económico y en 
lo social, por cuanto les realizaciónes de la prestación de un 
servicio pueden pasar inadvertidas para los ciudadanos del municipio 
y los haran tomar decisiones políticas. 
Sin desmeritar los alcances en los beneficios sociales y económicos 
que puedan reportar las obras civiles, es necesario analizar la 
conveniencia de estructurar el prestigio de una buena administración 
mediante la adopción de medidas que busquen garantizar un mínimo 
de ingresos a los productores y nuevas opciones para abaratar los 
alimentos, facilitar el trabajo, mejorar el empleo rural o aumentar 
les ganancias en las explotaciones agropecuarias que constituyen 
la principal actividad económica en el municipio de Plato. 
quizás esta premisa sea la tendencia del futuro, pero requiere 
desarrollo y normatividad que comprometa a las Administraciones 
municipales y no únicamente a los Alcaldes, como representantes 
legales, máximo si se considera el corto período para el ejercicio 
de sus funciones; lo que si debe hacer el municipio de Plato, es 
ubicarse en su realidad y proyectar su gestión hacia la integración 
económica y social del municipio, de la forma que teniendo en cuenta 
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su limitada cobertura poblacional pueden obtener las mayores ventajas 
comparativas y pueda insufructuar las económicas de escala en la 
contratación y negociación de proyecto articulado con estrategias 
que adelantan en el contexto de las Asociaciones del Municipio. 
Esta medida, poco desarrollada hasta el momento, debe ser motivo 
de más análisis y discusión para que los municipios puedan acudir 
a ellos con mayores conocimientos de causa y recibir asi los 
beneficios de obtener entre el 10 y el 20% del valor del impuesto 
del timbre (articulo 333, Decreto 1333 de 1989), que debe aportar 
el departarento a los proyectos que se ejecuten entre los municipios 
asociados. 
Pero lo importante es que sea el municipio de Plato gestor de su 
propio desarrollo. Por muy grandes que sean sus problemas, teniendo 
en cuenta el otorgamiento de la descentralización Municipal. En 
donde se le consede el derecho a los municipios de planificar su 
desarrollo y utilizar los elementos de autonomía. 
3.8 .1 Desarrollo social: El desarrollo social que ha tenido el 
municipio de Plato en los últimos tiempos se ha visto reflejado 
en aquellas obras que están encaminadas a satisfacer las necesidades 
básicas de la población, dando especial énfasis a la solución-
saneamiento ambiental, salud, educación, vivienda y atención a la 
familia, aunque en menor grado la solución del suministro de agua 
potable y empleo, productividad a la poca existencia de industrias 
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que satisfagan tal necesidad. los planes y proyectos en el 
mejoramiento de vías de comunicaciones tanto internas como externas 
para el Municipio de Plato son buenas, lo que hace prever una 
integración económica y social con el resto del departamento del 
Magdalena y el país en general. 
Teniendo como marco de referencia las normas establecidas por el 
Gobierno Nacional en lo atinente al proceso de descentralización 
administrativa y modernización de la administración pública, se 
procederá a desarrollar los mecanismos para el reordenamiento de 
las dependencias del municipio de Plato, para que garantir:e una 
eficiencia en la gestión y apertura para los procesos de concertación 
con las comunidades en la solución de las necesidades básicas, esto 
implica trabajar en el establecimiento de los canales de 
participación que facilite, desde el nivel de la información hasta 
la toma de decisiones, la intervención de los distintos grupos y 
organizaciones en la vida pública, social y económica del municipio 
y sus distintos corregimientos, la concertación será el mecanismo 
expedido de toda acción que se emprenda en beneficio de las 
comunidades, teniendo en cuenta lo anterior la calidad de vida de 
los habitantes del municipio de Plato se mide por la satisfacción 
de las necesidades b¿sicas, definidas por los indicadores de salud, 
educación, vivienda, empleo, ingresos, recreación y desarrollo de 
libertades individuales y colectivas, lo que nos hace afirmar que 
al municipio hay que darle una verdader Reestructuración, para lograr 
el desarrollo económico y social que el futuro de Colombia exige. 
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3.1 .2 Desarrollo económico: Con base a la constitución política 
de 1991, la dirección de la economía esté a cargo del Estado. Este 
debe intervenir en la explotación de los recursos naturales, en 
el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y 
consumo de bienes, y en los servicios pGblicos y privados, para 
racionalizar la econowia con el fin de conseguir el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Plato, 
la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 
del desarrollo y 7a preservación de un ambiente sano. 
De la misma forma, intervendrán para dar pleno empleo a los recursos 
humanos y asegurar que toda- las personas en particular las de 
menores ingresos, tengan acceso afectivo a los bienes y servicios 
básicos, también para promover la productividad y la competitividad 
y el desarrollo armónico de las regiones, por eta razón el Gobierno 
Nacional, dentro del plan de desarrollo Como Gnico y social planteó 
la apertura económica como al alternativa viable para la 
internacionalización de lo económico, que busca abrir nuevos mercados 
a los productos nacionales, el desarrollo y modernización de la 
infraestructura productiva y de servicio para lograr su inserción 
en la economía mundia3, bajo la concesión de los nuevos modelos 
económicos. En este sentido, la Costa Atlántica, particularmente 
el municipio de Plato y el departamento del Magdalena dentro de 
la apertura económica se ve altamente favorecida por disponer de 
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condiciones estratégicas en lo que se requiere a vías férreas, 
eventos marítimos, fluviales, troncales y transversales que lo 
comunican con el centro, sur y occidente del país. No obstante, 
estas externalidades que se encuentran en grave estado de deterioro, 
exigen las acciones inmediatas para su acondicionamiento, de tal 
manera que satisfagan los requerimientos necesarios para la 
internacionalizacién de lo econémico y, por ende, para el desarrollo 
económico y social de la regi6n. 
3.43 .3 Beneficios de le comunidad: Los habitantes del municipio 
de Plato se beneficiaran con el desarrollo econémico y social en 
la medida que se integren a este proceso en torno a las soluciones 
de las necesidades humanas y sociales básicas insatisfechas para 
lograr elevar la calidad de vida de los plateMos. 
Actualmente el municipio de Plato cuenta con una masa laborar de 
oportunidades ilimitadas de empleo, debido a que el municipio no 
cuenta con un sector desarrollado capaz de ofrecer empleo a la gran 
fuerza laboral existente, por tal razón se ha incrementado la 
economía sub-normal con el ánimo de enfrentar el flagelo del 
desempleo que abarata la mano de obra y por ende los salarios. 
Con la descentralizacién municipal, se han presentado cambios 
relevantes, los cuales permiten fortalecer la estructura fiscal 
y administrativa del municipio con procura de un despegue efectivo 
y de un mejor manejo de los fondos públicos y por ende el impulso 
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de realización de grandes obras de beneficio social para la 
comunidad. 
la priorización de problemas y necesidades a incluir en los programas 
de las administraciones municipales deben obedecer a las condiciones 
y racionalidad de los recursos humanos y naturales que la región 
de Plato presenta, los cuales deben reflejarse en las políticas 
municipales, constitutivos de los proyectos que forme parte de él. 
Se debe abasar en las características agroecológicas para uso del 
suelo y del agua, del borque y explotaciones aglopecuarias que ordene 
la producción dentro de criterios, las potencialidades del municipio 
y proteger los recursos para ésta y generaciones futuras. 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. CONCLUSIONES 
Básicamente el presente trabajo de investigación centra su radio 
de acción en dos variables importantes como son: Estructura Social 
y Demográfica y la Estructura Económica en las cuales se puede 
resaltar algunos parámetros importantes así: 
En cuanto a higiene ambiental se refiere, se observa una gran 
deficiencia en sus causas más relevantes las malas condiciones 
sanitarias, la carencia de un hospital que pueda prestar los 
servicios adecuados, impotabilidad de las aguas de consumo doméstico 
y la carencia de alcantarillado ocasionan una situación de 
Insalubridad en el casco urbano en el municipio. 
La falta de educación es la causa primordial de los problemas 
sociales, económicos y ecológicos. Sobre todo en el caso de la 
educación media. 
El problema educativo en Plato tiene dos bases igualmente importantes 
que son: 
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Carencia de educación, analfabetismo para gran parte de la 
población. 
Una educación deficiente pera aquellos que tienen acceso a ella 
pero no están de acuerdo a las necesidades de la región, esto implica 
gastos inútiles de recursos humanos, material y económico, por la 
cantidad de profesionales graduados en alguna área no se necesitan 
y ocurre el sub-empleo, esta es la realización de trabajo que no 
necesita una preparación académica a nivel superior y son mal 
remunerados. 
El analfabetismo que existe en la comunidad de Plato es igualmente 
perjudicial debido a la población que esta, en estas condiciones 
no se integran al desarrollo económico-social-cultural del municipio. 
Para el municipio de Plato el fenómeno migratorio ea poco, sólo 
se observa una movilización inter-regional y nacional proveniente 
de los pueblos aledaMos al municipio y del interior del país; por 
lo tanto, la tendencia de cambio de vida y un mejor star social 
se debe más que todo a la existencia de fuentes de trabajo. Se 
observa que el 79.16% de la población es total dependiente dentro 
del núcleo familiar, de esta manera se considera un grupo mayoritario 
consumidor, el cual no participa en el proceso productivo. 
En el casco urbano el sector servicio, incluido aquí el 
alcantarillado, la energía eléctrica, acueducto, aseo, transporte, 
se convierte en la parte más crítica en la estructura social en 
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el casco urbano del municipio de Plato. Por el crecimiento de la 
población el desempleo y falta de recurso nacionales, existe también 
deficiencia en viviendas para gran parte de la población, este 
fenómeno es evidente especialmente en les ciudades, agravada por 
la gran emigración de las zonas rurales de la población campesina, 
puesto que no tiene preparación suficiente se ven forzados a aceptar 
cualquier empleo que encuentre y por lo tanto la productividad 
general tiende a disminuir. 
El problema de salud es grave en cualquier región especialmente 
en zonas rurales como el municipio de Plato, porque los médicos, 
odontológos, enfermeras y demás profesionales y paramédicos prefieren 
establecerse en zona urbana. 
Esterilidad de los suelos y la baja producción agrícola. El sector 
agrícola tiene un papel importante en el desarrollo debido a su 
gran contribución al producto total, como las fuentes de empleo 
que existen, por la ganancia que proporciona la exportación de su 
producto. 
Es evidente que la agricultura tiende e ser un lugar de reposo para 
la población no económicamente activa, ya que se esta creando empleo 
muchos más rápidamente en el sector servicio donde la productividad 
esta disminuyendo. En cuanto a la ganadería podriamos decir que 
no utilizan técnicas en la cria del ganado, y tienen problemas en 
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cuanto a la escasez de pasto, trasladan los ganados a los playones. 
Refiriendose a su comercialización la producción ganadera es 
transportada a otra ciudad y también es desplazada en forma ilegal 
hacia el exterior. 
Existen instituto especializados en el sector agropecuario que hacen 
crédito a estos sectores con tasa de interés subsidiada y siempre 
inferiores a cualquier otro sector de la economía. 
La distribución de crédito ha sido siempre muy desigual pero la 
implicación de esta desigualdad, ha llegado a ser en los aMos 
recientes, a medida que el subsidio agrícola crece con inflación. 
El comercio de Plato reviste las características de un comercio 
al pormenor ya que este comercio se ha ejercido en empresas familiar 
caracterizado por un capital modesto e inducido número de 
trabajadores asalariados por ejemplo: miscélaneas, tiendas de víveres 
y pequeMos almacenes. 
Plato no tiene buenas vías de penetración ya que las carreteras 
son intransitables en los tiempos de lluvias. 
Las masas campesinas de regiones apartadas sufren enfermedades que 
tienen curación; existen adelantos científicos para 
contrarrestrarlas, pero, debido a la dificultad para llegar a los 
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centros médicos de la ciudad, ya que los pocos que existen en el 
municipio no están adecuadamente acondicionados; no proporcionan 
loa cuidados necesarios y un alto porcentaje de los casos hay 
mortalidad, especialmente en la población infantil. 
Además de los motivos antes expuestos hemos de aMadir le 
desnutrición, pobreza y asinamiento de las clases menos favorecidas 
por lo que tiende un incremento en la tasa de mortalidad y situación 
sanitaria es deficiente. 
Los servicios Municipales en toda región debe estar regido por una 
buena ubicación, además de mantener los más mínimos principios en 
cuanto a orden, limpieza e higiene, cuestión que le hace falta en 
general a los servicios municipales de Plato que se encuentra 
descuidado y antihigienico perjudicando la salud y el bienestar 
de la población. 
El municipio de Plato tiene su base económica fundamentada en tres 
sectores primarios de la producción capitalista como son: 
Agricultura, pesca y ganadería, pero a su 3caso desarrollo técnico 
aGn utiliza métodos rudimentarios dejando entrever un crecimiento 
económico muy lento para el municipio. 
El nivel de empleo es relativo de trabajo es bajo, ya que hay pocas 
fuentes de trabajo que no garantizan resolver problemas de indole 
económico que afecta a la población general que dan un mayor impulso 
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al desempleo y al sub-empleo mal remunerado. Tampoco hay estabilidad 
laboral lo que impulsa a la emigración poblacional que se ha venido 
presentando en el municipio con la consecuencia anteriormente 
anotada. 
El sector agropecuario como dijimos anteriormente; es la base 
estructural de Plato, pero que esta atrasado debido que están 
utilizando técnicas rudimentarias, mencionales e incluso 
perjudiciales como la tala y la quema que dan como esultado. 
2. RECOMENDACIONES 
La higiene ambiental en el municipio debe ser mejorada en grado 
superior, teniendo en cuenta factores importantes como el tratamiento 
de agua potable, recolección de la basura en forma adecuada y con 
el debido tratamiento y la ampliación y dotación del hospital local. 
Aprovechando el actual plan departamental de prevención, control 
y tratamiento del colara, para que mediante apoyo del nivel nacional 
e internacional se mejore la infraestructura sanitaria y de agua 
potable. 
Se hace necesario la construcción de nuevas escuelas para fomentar 
la educación máxima de los habitantes, buscando éste una integración 
entre toda la sociedad; muy a pesar de que el municipio registra 
un alto indice de alfabetismo lo cual muestra un alto índice de 
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consentización educativa con que cuenta la población, el 
analfabetismo se presenta más que todo en edades avanzadas y en 
niMos en edad escolar. 
Realizar un estudio sobre la planta personal actual, horas extras 
y catedras, funcionamiento docente y administrativos de el colegio 
municipal, con el fin de reacionalizar los plazos de educadores 
sub-utilizados para ampliar la cobertura educativa. 
El anterior marco referencial impone la necesidad de la 
reestructuración rápida, agil y moderna de la secretaría Municipal 
de Plato, que permite concertación entre los políticos nacionales, 
y propia condiciones municipales de carácter crítico, estudiando 
y analizando la viabilidad en marcha de diversas acciones. 
Mejorar la infraestructura existente en el municipio, de acueducto, 
matadero, mercado, electrificación urbana, comunicación y vías, 
y la construcción del definitivo alcantarillado, para lograr así 
el impulso necesario para la creación de empresas, miro-empresas 
y observe de esta manera el gran potencial de fuerza laboral barata 
que posee el municipio. 
Impulsar programas de interés social, vivienda a bajos costos 
foment.ndo el uso de técnicas intensivas en mano de obra, 
especialmente a través de la autogestión. 
En tal sentido se debera fortalecer la asistencia técnica y de apoyo 
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a la comunidad de proceso constructivo, la promoción de centros 
de acopio o borra de materiales que reduzcan los costos y facilite 
el acceso a estos bienes e igualmente, bajo un enfoque facilitador, 
se debe contar con tierras aptas para dicho programa. 
El municipio como autoridad reubique los asentamientos de alto 
riesgos en condiciones con el Gobierno Departamental y las entidades 
de orden Nacional que tienen a carsar este tipo de programas (INURBE, 
PREVENCION DE DESASTRES). 
En cuanto a los servicios de salud; la solución de este problema 
es la de lograr la culminación de las obras de construcción y 
dotación del nuevo hospital de Plato y su apertura definitiva en 
el período 1992-1993, mediante la coordinación con el Fondo Nacional 
Hospitalario. 
Un mejor manejo de las Fondos Públicos por parte de los 
Administradores Municipales, impulsando grandes obras que beneficien 
a la comunidad plateMa en lo económico o en lo social. Dado la 
nueva ley de descentralización municipal. En donde el municipio 
debe ser gestor de su desarrollo. 
Implementar programas de desarrollo que estimulan cambios 
estructurales en el funcionamiento de las políticas que se trasen 
en adelante, estas políticas deben tener como fin primordial el 
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bien común, un manejo racional y equitativo de los recursos y de 
los planes y programas de desarrollo de la comunidad. 
Se hace necesario que las organizaciones comunitarias en convenio 
con la Administración Municipal fomenten la construcción y adecuación 
de zonas recreacionales masivas, tales como parques deportivos, 
salas de video, salones de teatro, balnearios y demás atrasiones 
turísticas, logrando así con estas actividades mantener un alto 
nivel físico y mental en los habitantes, evitando con esto 
surgimiento de grupos de delincuencia juvenil, disminuir el índice 
de drogadicción, de alcoh6lismo, prostitución y demás vicios que 
atenten contra la tranquilidad de los hogares de la ciudadania. 
Diligenciar ante el Himat la pronta ejecución de los proyectos de 
riego y drenaje en los playones de Plato. 
El municipio debe gestionar en coordinación con la Gobernación el 
convenio con Caminos Vecinales para el mantenimiento de las vías. 
Permitiendo así la entrada y salidas de los productos de la región. 
la solución efectiva para las inundaciones sería la canalización 
del río Magdalena cuya financiación tiene un costo aproximado de 
veinticinco mil millones de pesos ($25.000.000.000.00), como una 
solución directa de lo anterior seria los de reacondicionar los 
playones, para asi dar un mayor impulso al sector económico. 
Asi mismo, es necesario vincular estrechamente la Universidad del 
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Magdalena, o a través de programas pertinentes a las labores de 
extensión rural, investigación, asesoría y capacitación por las 
líneas agrícolas, pesqueras y ganaderías existentes y potencialidades 
en las cuales es fuerte el municipio de Plato. 
Por otra parte, es imprescindible el montaje y operacionalización 
de las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria 
(UMATAS), como soporte técnico al pequeMos y medianos productores 
rurales, por ello es' conveniente el concurso de la secretaría de 
agricultura. 
Para responder a los procesos de descentralización del departamento, 
principio fundamental contemplado en la constitución política de 
1991, es necesario que se produzca un reordenamiento de las funciones 
y dependencias del gobierno municipal y sus instituciones para que 
puedan responder a las exigencias de los modelos de desarrollo 
Nacional y regional plantean. 
Reordenamiento y modernización de la actual estructura fiscal del 
municipio pera imprimirle racionalidad de la captación de los 
distintos ingresos, a fin de dar respuestas adecuadas a los 
requerimientos y prioridades establecidas en el plan de inversión 
municipal. 
Dar prioridad en la distribución presupuestal, a la inversión 
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pGblica, para lograr llegar en el término de tres aros a un 
incremento del 20% de tal manera que se pueda garantizar el 
desarrollo de obras de infraestructura básico, que exige la regién. 
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ANEXO 1 . SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVA DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PLATO (MAGDALENA) 
I. DATOS GENERALES 
Encuesta No. Fecha ____ Barrio 
Direccián Edad Sexo 
Estado civil Actividad 
II. DATOS DEL TRABAJO 
2. Aspectos Demográficos 
2.1 Es usted oriundo de este municipio 
2.2 Cuanto tiempo hace que vive en este municipio: 
1-3 amos 
3-6 amos 
7 y más. 
2.3 Dénde vivia anteriormente 
En el departamento 
En el interior 
Otro 
2.4 Tiene intenciones de mudarse del lugar 
Si No 
Si su respuesta es positiva, diga por qué? 
2.5 DATOS FAMILIARES 
2.6 Cuántas familias habitan en la vivienda? 
2.7 Cuántas personas viven en la vivienda? 
 
2.8 Cuántos son: Masculinos 
1 34 
Femeninas 
III ASPECTO ECONOMICO 
3.1 A qué actividad econ6mica se dedica? 
3.2 Qué tipo de trabajo desempeMan? 
Empleado Jornalero Obrero 
Docencia 
 Comercio  
 Otros 
3.3 06nde realiza sus labores diarias (Trabajo) 
3.4 De las personas que viven con usted ¿cuántas trabajan? 
1-2 
3-4 
S y más 
3.5 De cuánto es el ingreso de la familia? 
$15.000 - 25.000 
26.000 - 35.000 
36.000 - 45.000 
46.000 y más 
3.6 Cuánto gasta mensualmente? 
Alimentación Educación  
Vestido Vivienda 
Otro Monto total 
3.7 Trabaja Ud. la tierra? 
Si No 
3.8 Si su respuesta es positiva diga cual es su participación 
económica 
La trabaja   Es propietaria  
Arrendatario Usufructuario 
Jornalero  Destejo 
 
3.9 Cuál es la base económica de la población (la que mejor genera 
empleo en el municipio). 
Estado 
Agricultura 
Ganadería 
Pesca 
Otros 
3.10 Cómo desarrollan esta actividad? 
IV ASPECTO 
4.1 De quién es la casa donde vive? 
Propia 
 
Alquilada Prestada 
—  
 
  
4.2 Si su vivienda es propia como la adquirió: 
Comprada_ _ Construida   Donada 
Herencia Invasión 
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4.3 Cuántas habitaciones tiene la vivienda: 
Cuartos  Sala  
 Comedor  
8aMos 
4.4 De qué material está construida la vivienda? 
Ladrillos  
 Adobe 
Desecho  Tabla 
Bahareque 
4.5 De qué están construidos los pisos? 
Cemento Mosaico 
 Tierra 
Otros 
4.6 Tiene la vivienda Sanitario: Si No 
136 
De qué tipo: Labable Letrina 
4.7 Cuenta esta vivienda con servicios de energia: 
Si No 
4.8 Cuenta esta vivienda con servicio de agua: 
Si No 
4.9 De qué material esta hecho el techo de la vivienda? 
Zinc 
 Eternit  
 Techo____ Palma 
4.10 Qué actividad económica posee el hogar? 
Tienda Farmacia  
 Cantina 
Ninguna 
4.11 Paga usted impuesto predial? Si No 
Cuánto: 
4.12 Paga usted impuesto de industria y comercio? 
Si ____--_—_ No Cuánto? __ _ 
ASPECTO DE SALUD 
5.1 Existen centros de salud? Si No 
5.2 Cómo le parece su funcionamiento? 
Bueno_ 
 
Malo  Regular. 
 
  
      
5.3 Piensa usted qué el puesto de salud ofrece los servicios 
necesarios en: 
Forma eficiente Deficiente Malo 
5.4 El puesto de salud cuenta con los servicios médicos necesarios 
de: 
Enfermera 
Paramédico 
5.5 Cuál es el tipo de enfermedad com6n de la región? 
5.6 Se planean Brigadas de Salud por parte de los servicios de 
de salud? Si 
 
No 
 
5.7 Qué tipo de brigada? 
  
5.8 Se dé la planificación familia? Si 
5.9 Qué tipo de planificación? 
ASPECTO ADMINISTRATIVO 
6.1 Qué piensa usted de la Administración Municipal es: 
Buena 
6.2 El municipio ha elaborado planes para el desarrollo social 
y económico de la región: Si No_,___ 
6.3 Qué tipos de planes ha elaborado? 
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Médicos 
Otros 
No 
 
Regular
__ _ 
 
Deficiente_ 
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6.4 Piensa Ud. que la descentralización Administrativa ha incidido 
en el desarrollo del municipio? 
Si  No  
6.5 Si su respuesta es positiva: Cómo ha incidido? 
6.6 Ud. cree que el municipio ha tenido buena administración en 
los últimos años? 
Si No 
VII ASPECTO EDUCATIVO 
7.1 Existen centros de Educación? Si No 
7.2 Funcionan normalmente? Si No 
7.3 Cuál es el número de los centros de educación? 
 Primaria 
 Secundaria 
 Otros 
7.4 Qué tipo de educación prevalece en el municipio? 
Pública 
Privada 
7.5 Los centros de educación o los colegios están dotados de 
materiales: 
Totalmente  
No padecen de nada 
Parcialmente 
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VIII SERVICIOS PUBLICOS 
8.1 Cómo considera los servicios pGblicos? 
Eficientes Deficientes 
Muy deficientes 
8.2 De los servicios pGblicos, cuál es el que mejor se ha venido 
prestando? 
Agua Luz  Alcantarillado  
Teléfono Transporte  Aseo 
8.3 Cuenta el municipio con servicios de: 
Aseo_ Transporte Teléfono 
IX VIAS DE COMUNICACION 
9.1 Estado de las vlas de comunicación 
Transitable Poco transitable 
No transitable 
9.2 Son suficientes las vías de acceso a los diferentes lugares 
del municipio? Si   No_  
9.3 Pienza usted, que las entidades que tien,-.:n a su cargo el 
mantenimiento de las vías de comunicación viene cumpliendo? 
Si No 
9.4 Qué recomendaria usted para el mejoramiento de las vías? 
X RECREACION Y ESPARCIMIENTO 
10.1 El municipio cuenta con sala de lectura? 
 
Sala de cine Clubes culturales 
Sala de conferencias Balnearios 
Biblioteca 
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10.2 Qué tipo de recreación ofrece el municipio? 
XI CANALES DE COMUNICACION 
11.1 Escucha radio? Si  
 No 
 Hora preferida 
Qué tipo de programas escucha? 
11.2 Conoce entidades como: ICA. Si No  
INCORA: Si 
 No 
 SENA: Si 
 No 
Agustín Codazzi: Si 
 No 
 Universidad 
del Magdalena: Si No 
XII Esta usted de acuerdo con el manejo que nuestros dirigentes 
le están dando al municipio en la actualidad? 
Si 
 No 
 Sin opinión 
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SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
PLATO DECRETO N— 
MARZO 27 DE 1991. 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO NUMERO 051 DE FEBRERO 20 DE 1991,EL MISMO 
NICIPIO DE PLATO MAGDALENA. 
QUE 
LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y CASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL DE 1991, DEL MI_ 
EL ALCALDE DE PLATO MAGDALENA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES EN ESPECIAL LAS CON_ 
FERIDAS EN EL ARTICULO 264 DEL DECRETO 1333 DE 1986, EL CODIGO FISCAL DEL MAGDALENA 
EN SU ARTICULO 176 Y LA LEY 38 DE 1989 Y ........ 
CONSIDERANDO: 
Que el con,
:e;‹, de Plato aprobó el acuerdo yo 010 de Diciembre 4 de 1990. 
Que correspopc', 
alcalde expedir el decreto de liquidación del DCOCUMENTO PRESU 
ESTAL pprobado ut, z.1 concejo de conformidad con los artículos 234 del codigo Fiscal 
Departawn'o '!ol Magdalena. 
Que los 
estimados por el ejecutivo Municipal en el proyecto de presupuesto 
presentado al concejo. ascendieron a la suma de MIL NOVENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO 
MIL CKMOCINTOS PESOS ( 1.090,048,800 ). QUP 
arlemas de cumplirr con las normas vigentes de sobre liquidación de presupuesto 
se hace -,-cesario 
corregir herrores aritmeticos y otros en los cuales se halla Incurrí do a :in de ajustar los renglones de 
ingresos y gastos a fin de mantener el equilibri
o  
presuunestal. 
Que se 
hace necesario restablecer el equilibrio presupuestal y para tal eecto de-
be irb:luiise el plan de inverSiones como una sola unidad del presupuesto :zenci
- d1 de coltrmidad (.,r) las normas legalen vigentes . 
Que la piesente modificacion fué sugerida por Planeacion Departamental rite,!iante 
oficio No 0064 de Maizo 22 de 1991. 
DECRETA: 
ARTICITO PRIMERO:_ Fijense los computos de rentas, Ingiesos de capital del municipio 
de3 Plato-sMagdalena 
para la vigencia Fiscal del lo de Tuero al 31 de Ditlembre de 
1991 en la cantidad de MIL NOVENTA MILLONES CUARTA Y 
Dolo .:1! tRU1 1EN11i:-; pi ( 1 ! PJI.ept,s 
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REPUBUCA DE COLOMBIA 
Departafnento del /Anulen 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
PLATO 
y j 7-:17 7P..7(? 
A/I 
PRIMERA PARTE: 
271`  
INGRESOS CORRIENTES $ 1,063,699,765 
-INGRESOS TRIBUTARIOS $ 113,667,028 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 950,032,737 
INGRESOS COMPENSADOS $ 26,049,030 
RECURSOS DEL CREDITO 300,003 
RECURSOS DEL BALANCE 2 
TOTAL INGRESOS, RENTAS Y RECURSOS DEL CAPITAL $ 1,090,048,800 
• 
• 
DISTRIBUCION DE RETAS E INGRESOS. 
lowoo INGRESOS CORRIENTE 
_ _ - $ 1.,063,699,765 
110000 INGRESOS TRIBUTARIOS 113,667,028 
111000 IMPUESTOS DIRECTOS' 56,492,513 
111001 IMPUESTO PREDIAL LEY 14 83 52,538,037 
If 
111002 CIRCULACION Y TRANSITO LEY 14 83 3,954,476 
112000 IMPUESTOS INDIRECTOS 57,174,515 
112003 IMP_ INDUSTRIA Y COMERCIO LEY 14-83 31,802,47U- 
112004 AVISOS Y TABLEROS LEY 14 83 3,000,000 
112005 IMP:RIFAS DECRETO 1333 86 11,037:600 
112006 DEGUELLO GANADO MENOR DECRETO 1333- 86 977,617 
112007 APUESTAS MUTUAS 7 
112005 EXTRACCION DE MATERIALES DECRETO 1333- 86 7 
112000 'DELINEAMIENTO URBANO DECRETO 1333-86 315,360 
112010 USO DEL SUBSUELO DECRETO 1333-86 , 7 
111011 n'In DE mOvIL1ZACION DE GANADO LEY 14 83 4 2,365,200 
11101: SALIDA DE MADERA 788,400 
11101 SALIDA DE PESCADO 2,081,368 
11101; SALIDA nr PRODPCTOS Acnorrumuos 3,153,600 
1 55 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
Deprimente del Magdalena 
3 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
PLATO 
112015 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOS LEY14-83 828,800 
112016 REGISTROS DE MARCAS Y HERRETES 473,040 
112017 REG, PLANOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION 157,680 
112018 OCUPACION DE VIAS Y LUGARES PÚBLICOS 157,680 
112019 JUEGOS PERMITIDOS .DECRETO 1333=86 35,674 
_120000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 950,032,737 
121000 RENTAS DE SERVICIOS LEY 97-1913 8,642,859 
121020 MATADERO 
6,204,059 
121021 MERCADO PUBLICO 2,438,800 
122000 *TASAS Y MULTAS 
41,815 
122022 VERIFICACION DE PESAS Y MEDIDAS 41,808 
122023 OCUPACION DE VIAS 7 
123000- RENTAS OCACIONALES 7 
123024 VENTA DE BIENES 1 
123025 INTERESES Y DIVIDENDOS 6 
124000 RENTAS CONTRACTUALES 
300,007 
124026 ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 300,007 
125000 PARTICIPACIONES 940,839,000 
125027 DEGUELLO DE GANADO MAYOR 318,080 
125028 NACIONAL I.V.A 940,048,800 
125029 DEPARTAMENTALES 
472,120 
126000 AUXILIOS 
209,049 
126030 NACTONA1.ES 
7 
12603: DEPARTAMENTALES 
209,040 
126032 REFINACION DE HIDROCARBUROS 
1 
126033 EXPLOTACION FORESTAL 
- 20000u INGRESOS COMPENSADOS 26,049,030 
200034 PARQUE Y ARBORIZACION 6,430,000 
20003 AMORTIZACION VIVIENDA OBRERA 1,985,958 
20003( CORPAMAG 
2,572.000 
CVA DE r;Tv:S'" 
:0o,005 
rin - nun 
,o03 
P.m.NNCE 2 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
Departamento del Magdalena 
 
4 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
PLATO 
 
320039 SUPERAVIT FISCAL,-
.320040 CANCELACION DE RESERVAS. 
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
1,090,048,800 
SEGUNDA PARTE 
ARTICULO SEGUNDO: Apropiese para atender los gastos del municipio de Plato magdalena, 
durante da vigencia fiscal del lo de Enero al 31 de Diciembre de 1991, una suma igual 
a la del calculo de las rentas e ingresos del tesoro municipal, determinados en el ar 
ticulo anterior por valor de, UN MIL NOVENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS ( 1
,090,048,800 ) distribuidos asi ' 
SECCION I 
CAPITULO I 
CONCEJO MUNICIPAL 
010000 
010001 
SERVICIOS PERSONALES 
SUELDO PERSONAL NOMINA 6,734,484 
$ 12,156,936 
010002 PRIMA DE NAVIDAD 673.479 
010003 INDEMNIZACION POR VACACIONES 336,729 
010004 HONORARIOS Y SUPERNUMERARIOS 3,323,604 
010005 GASTOS. DE REPRESENTACION 1,088,640 
011000 GASTOS GENERALES 
13,822,104 
.01100G CASTOS DE VIAJE 8,164,800 011007 COMPRA DE EQUIPO 2,645,800 
011W-; MATERIALES Y SUMINISTROS 413,(i00 01100'. 
MANTENIMIENTO 391,944 01101I. 
PUBLICOS 362,400 011011 IMPRISO Y PI1U1CACIONES 362,400 01101: VIATICM A:;E:;OR V SECRI:VARIO 1,451,520 
1 
1 
  
REPUBLICA DE COLOMBIA 
Departamento eI Maidalen 
ALCALDIA MUNICIPAL 
PLATO 
SECICN 
CAPflUOII  
AtrALDIA MJNICCPAL. 
020000 SERVICIOS PERSONALES 
0200)3 SUELDO PERSONAL NOMINA 
020014 GASTOS DE REPRESEETACION 
020015 SUPERNUMERARIOS 
020016 PRIMA DE NAVIDAD 
020017 INDEMNIZACION POR VACACIONES 
021000 GASTOS GENERALES 
$ 24,774,834 
11,945,232 
3,538,080 
7,500,000 
1,194,261 
597,261 
45,580,528 
021018 compRA PR EQUIPO 2,779,088 
021019 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,728,000 
021020 VIATICOS Y CASTOS DE VIAJE 4,537,800 
021021 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1,152,000 
021022 MANTENIMIENTO 1,152,000 
021023 SEVICIOS PUBLICOS 3,432,000 
021024 AUXILIOS MORTUORIOS 3,432,000 
021025 FIESTAS CIVICAS Y PATRONALES 2,520,000 
021026 CALAMIDADA PUBLICA 5,045,640 
021027 EXTENSION CULTURAL 1,152,000 
021028 RECEPCIONES OFICIALES 2,200,000 
021029 ARRENDAMIENTOS 720,000 
021030 COMPRA DE LOTE. 1,800,000 
021031 PROGRAMAS ESPECIALES 576,000 
921032 MEDICINAS POBRES SOLEMNIDAD 2,880,000 
021033/ INTERPENDENCIALES 3,600,000 
021034 FIESTAS DEL CAMPESINO 720,000 
021035 PREVENCIUON Y ATENCION DE DE 
SASTRES 2,114,000 
021036 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIEN 
TO DE HOSPITALES LOCALES 
Y MTPOS ir: SALUD 2,00n,")  
DEPUBLICA DE COLOMBIA 
Mudamente del Magdalena 
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ALCALDIA MIINICI?Al 
PLATO 
 
     
021037 
021038 
021039 
 
ORDEN PUBLICO 
SISTEMATIZACION 
COMPRA DE VEHICULO 
3,000,000 
5,000 
5,000 
 
TOTAL CAPITULO II 
  
$ 70,355,362 
    
 
TRANSFERENCIAS. 
  
02-040 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
12 NOMINA_ LEY 21-1982 
02-041 E.S.A.P 52 NOMINA L.21-1982 
02-042 SENA. 5% NIMINA.L 21-1982 
02-043 I.C.B.F 32 NOMINA LEY 89-88 
02-044 SUBSIDIO FAMILIAR 4.% NOMINA 
02-045 REFORESTACION _12 PRESUPUESTO 
02-046 VIVIENDA OBRERA. 5% PRESUPUESTO 
—4 
02-047 INHUMACION DE CADAVERES 
02-048 PREVISION MUNICIPAL 
02-049 PREVISION SOCIAL. 1/3 A.S 
02-050 PREVISION SOCIAL 5x1000 NOMINA 
02-051 PREVISION SOCIAL 3% INC. COARTES 
02-052 PREVISION MUNICIPAL 10x 1000 
02-053 ASOCOACION DE MUNICIPIOS 
10% INGRESOS PREDIAL 
03-053 CORPAMAG 
TOTAL TRANSFERENCIAS 
$ 2,637,581 
1,318,790 
1,318,790 
7,912,743 
10,550,324 
,6,137,429 
30,697,123 
6,137,123 
13,187,905 
1,239,833 
1,318,790 
31,910,992 
999,850 
5,253,803 
2,38Z,000 
$ 123,003,076 
   
SECCION III 
CAPITULO III 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
030000 SERVICIOS PERSONALES 
' 030054 SUELDO PERSONAL NOMINA 
030055 PRIMA DE NAVIDAD 
030056 INDUNIZACION POR VACACIONES 
$ 54,904,672 
47,269,872 
4,726,987 
2,363,493 
BEPUBLICA DE COLOMBIA 
_ Departamento dd Magdalena 
ALCALDIA MUNICIPAL 
PLATO v-(1  
030057 GASTOS DE REPRESENTACION 544,320 
. 
030000 ' GASTOS GENERALES 
030058 COMPRA DE EQUIPO 576,000 
030059 MATERIALES Y SUMINISTROS 864,000 
030060 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 288,000 
030061 MANTENIMIENTO 288,000 
030062 SERVICIOS PUBLICOS 432,000 
030063 RACION Y TRASLADOS VE PRESOS 912,000 
030064 • PRIMA CARCELARIA . 468,480 
030065 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 725,760 
. $4,554,240 
4 
TOTAL CAPITULO III $59,458,912 
SECCION IV 
CAPITULO IV 
SECRETARIA DE-HACIENDA. . 4 
- 
040000 SERVICIOS PERSONALES 
040066 SUELDO PERSONAL NOMINA 
040067 GASTOS DE REPRESENTACION 
040068 PRIMA DE NAVIDAD 
040069 INDEMNIZACION POR VACACIONES 
3,573,360 
544,320 
357,330 
178,668 
54,653,648 
041000 GASTOS GENERALES t 2,575,750 
041070 COMPRA DE EQUIPO 870,000 
041071 MATERIALES Y SUMINISTROS 480,000 
041072 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 240,000 
041073 MANTENIMIENTO 120,000 
041074 SERVICIOS PUBLICOS 240,000 
041075 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 725,7(10 
TOTAL CAPITULO IV 
   
$ 7,)2),408 
    
     
IMPUBLICA DE COLOMBIA 
_ Departamento lel Mudaba 
 
ALCALDIA MUNICIPAL 
PLATO 
 
—.¡ 
SECCION 
CAPITULO V 
SECRETARIA GENERAL. 
050000 SERVICIOS PERSONALES 
050076 10,855,431 SUELDO PERSONAL NOMINA 8,966,184 
050077 CASTOS DE REPRESENTACION 544„320 
050078 PRIMA DE NAVIDAD 896,618 
050079 INDEMNIZACION POR VACACIONES 448,309 
051000 GASTOS GENERALES 
051080 $ 1,738,008 MATERIALES Y SUMINISTROS 360,000 
051081 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 725,760 
051082 COMPRA DE EQUIPO 500,000 
051083 IMPRESO Y PUBLICACIONES 152,248 
TOTAL CAPITULO V 
$ 12,593,439 
SECCION VI 
CAPITULO VI 
TESORERIA. 
060000 SERVICIOS PERSONALES 
060084 17,296,254 SUELDO PERSONAL NOMINA 14,566,896 
060085 . GASTOS DE REPRESENTACION 544,320 
060086 PRIMA DE NAVIDAD 1,456,689 
060082 INDLIINIZACION POR VACACIONES 728,349 
061000 GASTOS GENERALES 
061088 CAJA MENOR 360,000 
3,665,760 
061089 POLIZA DE MANEJO 300,000 
061090 COMPRA DE EQUIPO 480,000 
061091 IMPRESO Y PUBLICACIONES 600,000 
061092 MANTENIMIENTO 480,000 
^4, 
 
'  
  
DEPUBLICA DE COLOMBIA 
_ 
Depalamente del Magdalma 
1 
ALCALDIA MUNICIPAL 
• PLATO 
.111~~~11111•11•• 
061093 SERVICIOS PUBLICOS 
061094 MATERIALES Y SUMINISTROS 
061093 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 
TOTAL CAPITULO VI 
360,000 
360,000 
725,760 
$ 20,962,014 
SERVICIO DE LA DEUDA 
062096 VIGENCIA EXPIRADA $ 8,897,936 
062097 AMORTIZACION 1 
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA $ 8,897,937 
SECCION VII 
CAPITULO VII 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
070000 SERVICIOS PERSONALES $ 26,796,268 
070098 SUELDO PERSONAL NOMINA 22,828,032 
070099 GASTOS DE REPRESENTACION 544,320 
070100 PRIMA DE NAVIDAD'  2,282,611 
q7oloi INDLTINIZACION POR VACACIONES 1,141,305 
071000 GASTOS GENERALES 2,21.15,760 
071102 COMPRA DE EQUIPO 480,000 
071103 MATERIALES Y SUMINISTROS 360,000 
071104 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 360,000 
071105 MANTENIMIENTO 120,000 
071106 SERVICIOS PUBLICOS 240,000 
071107 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 725,760 
TOTAL CAPITULO VII 
   
$ 29,082,028 
$ 4,523,410 
SECCION VIII 
CAPITULO VIII 
DESARROLLO Y VALORIZACION. 
080000 SERVICIOS PERSONALES 
080108 SUELDO PERSONAL NOMINA 3,460:080 ' 
080109 GASTOS DE REPRESENTACION 544,320 
     
REPUBLICA DE COLOMBIA 
Ceparlamenlo del Magdalena 
 
. 10 
f.• 
ALCALDIA MUNICIPAL 
PLATO 
080110 PRIMA DE NAVIDAD 346,007 
080111 INDEMNIZACION POR VACACIONES 173,003 
081000 GASTOS GENERALES $ 2,045,760 
081112 COMPRA DE EQUIPO ' 480,000 
081113 MATERIALES Y SUMINISTROS 360,000 
081114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 360,000 
081115 MANTENIMIENTO 120,000 
081116 VIATICOS. Y GASTOS DE VIAJE 725,760 
TOTAL CAPITULO VIII 6,569,170 
SECCION IX 
CAPITULOIX 
INSTRUCCION PUBLICA. 
090000 SERVICIOS PERSONALES $ 125,884,704 
090117 SUELDO PERSONAL NOMINA 109,464,960 
090118 PRIMA DE NAVIDAD 10,946,496 
090119 INDEMNIZACION POR VACACIONES 5,473,248 
0910n0 GASTOS GENERALES 3,240,000 
091120 MATERIALES Y SUMINISTROS 720,000 
091121 COMPRA DE EQUIUPO 720,000 
091122 RESTAURANTES ESCOLARES 600,000 
091123 AUXILIOS EDUCATIVOS 1,200,000 
TOTAL CAPITULO IX $ 129,124,704 
SECC:ON X 
CAPITULO X 
CASA DE LA CULTURA. 
100000 SERVICIOS PERSONALES $ s,so1,6F18 
1001:4 SUELDO PERSONAL NOMINA 7,180',321 
100125 CASTOS DE REPRESENTACION 544,329 
1011:5 PRIMA DE NAVIDAD 718,032'  
